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Izvleček 
Razumevanje novoveškega čarovništva skozi perspektivo spola 
V diplomskem delu je obravnavan nastanek diaboličnega čarovništva kot fenomena, značilnega 
za zgodnji novi vek v Evropi.  
S pregledom antičnega in kasnejšega krščanskega izročila sem poskušala prikazati razvoj 
specifičnega konstrukta ženskosti, ki je tekom stoletja ob kombinaciji specifičnih političnih, 
gospodarskih, religioznih in družbenih dejavnikov ustvaril tesnobno atmosfero, ki je posebej 
ogrozila osebe ženskega spola.  
Vsaka družba ima svojo strukturo − v obdobjih sprememb se nosilci oblasti trudijo zavarovati 
svoj standard in norme. Na prehodu v novi vek je spremembe občutilo vse prebivalstvo, stres, 
ki pa je bil s tem povezan, pa so sproščali tudi v konstruktu čarovnice.  
Nevarnosti čarovništva se sloji družbe niso zavedali na isti način, so pa žrtev njihovih paničnih 
obtožnic utrpele ženske. Namen je pokazati, od kod navidezna naravnost asociiranja ženskega 
spola s čarovniško prakso.  
 
Ključne besede: čarovništvo, spol, ženske, krščanstvo, spolnost 
 
Abstract 
The understanding of early modern european witchcraft through the perspective of 
gender 
This thesis discusess the formation of diabolical witchcraft as a phenomenon  typical for early 
modern Europe. By reviewing ancient and later Christian tradition I tried to show the 
development of a specific construct of femininity, which, over the centuries, combined with 
specific political, economic, religious and social factors created a dark atmosphere of anxiety, 
threatening especially the female population. 
Every society has its own structure- in times of change, the authorities try to protect their current 
norms and standards- in transition into the early modern period the changes were felt by the 
entire population and the stress, asociated with it was released through the construct of a 
diabolical, early-modern witch.  
The understanding of witchraft was different for higher and lower classes of society, but the 
victims in both cases were predominantly women. My aim was to show the source of seemingly 
natural connection between the female sex and witchcraft.  
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problematike 
 
Ob pregledu zgodovine naletimo v določenem, približno dvesto let dolgem obdobju, na strašljiv 
in hkrati zanimiv pojav, v katerem so bile osebe pretežno ženskega spola obtožene precej 
edinstvenega zločina: čarovništva. Sama pojava magije in čarovnije nista nova; odkar obstaja 
svet, obstaja neke vrste poigravanje z onostranstvom, mišljenje, da na svetu nismo sami. 
Najdemo ga praktično v vsaki družbi, že od samega začetka. 
V zgodnjem novem veku je pojav čarovništva dobil izrazito negativen podton: ob sovpadanju 
različnih gospodarskih, socialnih, intelektualnih pogojev je bilo v nekaj stoletjih usmrčenih na 
tisoče oseb, med katerimi so prevladovale ženske. Različni avtorji so poskušali razložiti, kaj je 
tisto, kar je povzročilo in/ali omogočilo takšen fenomen tj. fizično uničenje (ženskih) življenj 
na podlagi (vsaj deloma) imaginativnih zločinov, vendar je marsikdo od raziskovalcev pri svoji 
analizi vidik spola postavil na obrobje.  
Sama menim, da je ključno razložiti celoten družbeni, politični in verski kontekst novoveškega 
lova na čarovnice, vendar pa se vsi ti mehanizmi ne bi mogli izkristalizirati v takšen pojav, kot 
so se, če ne bi prvotno obstajal specifičen odnos do ženskosti. Zame je podoba 
zgodnjenovoveške čarovnice primer konstruirane ženskosti in izraz vrelišča, do katerega je 
pripeljalo na podlagi specifičnega razmerja med spoloma, ki ima korenine v antiki. 
Analiza novoveškega čarovništva je zato nujno tudi sociološka. Ob pregledu spremembe 
razumevanja čarovništva in ženske družbene vloge skozi zgodovino do omenjenega obdobja 
bom poskušala razložiti, kaj je tisto, kar dela ta pojav tako drugačen od vseh drugih 
zgodovinskih primerov preganjanj, pri čemer bom svojo razlago vezala na spol kot na tisti 
dejavnik, ki se mi zdi na začetku in koncu najbolj določujoč.  
Kot poudarja večina avtorjev, je bilo za realizacijo tega fenomena potrebno sovpadanje mnogih 
družbenih, političnih in verskih okoliščin in sprememb, katerih kombinacija in učinek sta sicer 
variirala od področja do področja, se pa izkaže, da je skupek družbenih sprememb in pritiskov 
utrpel predvsem določen tip ženske − sociološki pojmi ženskosti, patriarhalnosti, seksizma, 
spolnih stereotipov nam pomagajo pri razumevanju omenjenega fenomena na način, ki ga 
zgodovina ne ponuja. Menim, da je razmerje med spoloma ključnega pomena tako za vsakdanje 
življenje posameznic kot za razumevanje reprezentacije ženske kot novoveške čarovnice, ker 
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brez obstoja. t. i. ženske narave, ženskosti ne bi prišlo do tega pojava, vsaj ne v takih 
razsežnostih. 
Če se ozremo nazaj po kronološki premici, vidimo, da se družbene razmere in strukture sicer 
ves čas spreminjajo, določeni elementi pa se ohranjajo iz stoletja v stoletje oziroma se 
spreminjajo izjemno počasi; tako sem tekom diplomske naloge sicer pokazala, da se je vloga 
ženske skozi zgodovino spreminjala, vendar je šlo pri tem za krivuljo, ki jo šele danes navzgor 
usmerjamo bolj enovito.  
S tem ciljam na dolgoletno vsiljeno pasivnost ženskemu spolu in reprezentiranje ženske kot 
matere in gospodinje, kar je močno vplivalo na realiziranje potenciala, ki ga ženske posedujemo 
v enaki meri kot moški, težko pa ga zaradi specifičnih družbenih pričakovanj, ki so na nas 
pripeta na podlagi spola še danes, izkoristimo.  
 
1.2 Metodologija  
 
V prvi fazi sem si pomagala s pregledovanjem različne literature in zbiranjem virov, da sem 
pridobila širši vpogled na tematiko. Med vsemi informacijami sem izbrala tiste, ki pridejo v 
poštev za pričujoče delo. Uporabljena metoda je tako raziskovalna in deskriptivna, operirala pa 
sem s sekundarnimi viri. 
 
1.3 Teze 
 
 Novoveško čarovništvo se razlikuje od tedaj poznanih čarovniških praks. 
 Novoveške čarovnice so specifična družbena skupina. 
 Ženske predstavljajo večino storilk in hkrati žrtev. 
 Vednost o čarovništvu obstaja že od zmeraj, vendar v novem veku pride do posebne 
formulacije različnih elementov, ki se izrazijo v diabolizaciji te vednosti, čemur je 
sledila še kriminalizacija fenomena.  
 Menim, da je diabolizacija tako vednosti o čarovništvu kot tudi dojemanja ženskosti 
ključna točka za razvoj podobe novoveške čarovnice. Razvoj sodne prakse, ki je šel z 
roko v roki z drugimi novitetami tega obdobja, je diabolizacijo potrdil in lov legitimiral. 
 Izziv je razložiti vzrok za diabolizacijo, nadalje kriminalizacijo samega pojava 
zgodnjenovoveškega čarovništva, ki steče s sodnimi postopki. To sta določujoči 
lastnosti tega specifičnega pojava. 
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 Argument za obtožbo moškega je redkokdaj karakterna lastnost − v ospredju so bili 
idejni ali politični očitki. 
 Pomembno je součinkovanje predkrščanske in krščanske teorije pri oblikovanju 
novoveške percepcije čarovnic in čarovništva; ves čas je prisotno posebno razumevanje 
ženske narave, čedalje močneje pa izraženi dualizmi moško-žensko, sveto-profano, duh-
telo, dobro-zlo.  
 Nujno moramo osvetliti vse družbene okoliščine tistega časa, vendar pa je glavno 
vprašanje odnos do ženskega spola: gre za posebno konstrukcijo ženskosti, ki je 
kombinacija moške fasciniranosti z ženskim užitkom, vir moških fantazij in je njihov, 
težko dosegljiv cilj. V tem oziru je ženska narava skrivnostna in stigmatizirana.  
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2 REALNOST, OBSEG IN INTENZIVNOST LOVA NA ČAROVNICE 
 
Čarovništvo zgodnjega novega veka v Evropi moramo misliti kot izjemno specifičen fenomen 
v človeški zgodovini. Veliko avtorjev ga je že poskušalo razložiti, vendar nikomur ni uspelo 
dejansko določiti vzroka zanj, niti pojasniti, zakaj so žrtve večinoma predstavljale ženske. 
Težko je trditi, za kolikšno število žrtev je pravzaprav šlo, saj na račun izgube ali uničenja 
dokazov (večinoma so to zapisniki iz sojenj), pa tudi dejstva, da marsikatera eksekucija ni bila 
uradno zavedena, nimamo prav točnega vpogleda v število usmrtitev.  
Pomembno je, da razlikujemo med številom obtožnic in številom dejanskih smrti; oboje se je 
glede na regijo spreminjalo. Skupek evropskih žrtev naj bi bil okrog 60.000, samih sodnih 
procesov pa okrog 111.000, pri čemer moramo upoštevati, da je obstajal tudi velik del ljudi, ki 
so bili obtoženi neuradno, mimo cerkvenih in sodnih aparatov ali pa so bili obtoženi, vendar 
jim niso dejansko sodili − to je bil primer inkriminiranj pod pritiskom mučenja, ko te osebe, ki 
so bile imenovane, niso bile dejansko usmrčene. 
 
Geografsko gledano lahko lov koncentriramo predvsem na območje Nemčije (okrog 50.000 
sojenj) in Francije (večinoma izven pariške jurisdikcije), manj na španskem in italijanskem 
območju (okrog 10000), še manj pa na britanskih otokih in skandinavskih državah (okrog 
5.000). 
 
Po besedah Levacka (1995), statistično gledano ni šlo za to, koliko čarovnic je že usmrčenih, 
temveč je šlo za strah, koliko jih je še ostalo; grožnja, ki so jo čutili evropski izobraženci, je 
bila s strani demonologa Bougeta ocenjena na 1.8000,000 za celotno Evropo in to je bila 
nevarnost, ki je niso mogli ignorirati − tako si lahko lažje predstavljamo tesnobno vzdušje, ki 
je spremljalo celotno miselnost o potrebi po usmrtitvi čarovnic tistega časa. 
 
V evropskem prostoru se strah pred čarovnicami ni pojavil niti istočasno niti v enako intenzivni 
meri. Obravnavanje sovražnikov se je razlikovalo od ene dežele do druge in je bilo odvisno od 
različnih gospodarskih političnih, religijskih okoliščin. Seveda je bila pomembna tudi 
prisotnost čarovniških predsodkov v tradiciji posamezne dežele. Predvsem v deželah zahodnega 
krščanstva je po letu 1500 zaslediti večje spremembe v odnosu do čarovništva, tako da se 
moramo osredotočiti predvsem na srednjo, severno in zahodno Evropo (Tratnik Volasko in 
Košir, 1995: 68) 
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Procesi proti čarovnicam naj bi se začeli v južni Franciji, ki je bila že dolgo prizorišče različnih 
verskih bojev, sicer pa so se v Španiji, Italiji, na Poljskem in Češkem srečali z množičnimi 
izbruhi le na omejenih področjih v omejenih obdobjih, na Škotskem, v Franciji, Švici in 
nemških deželah pa so dosegli velike razsežnosti, vendar z različno intenzivnostjo (prav tam, 
69) 
»Procesi so bili odvisni od razpoloženja nosilcev politične moči: monarhov, plemstva, mestnih 
svetov ipd., na katera so lahko ali ne vplivala stališča takratne izobražene elite. Pomemben vpliv 
so imeli tudi dogodki na sosednjih cerkvenih oz. posvetnih upravnih ozemljih.« (prav tam). 
 
Z 18. stoletjem so se procesi v večini končali, pri čemer so bili razlogi za to, tako kot vzroki, 
različni. Lovi majhnega obsega so se zaključili, ko je bila obtožena oseba pač usmrčena, pri 
lovih večjega obsega pa je do konca v večini primerov prišlo, ko so bodisi sodniki, splošno 
prebivalstvo in/ali centralna oblast prišli do zaključka, da prihaja do eksekucij nedolžnih ljudi.  
Ko se je enkrat pojavil (dovolj močan) dvom v smisel pregona, se je stereotip čarovnice porušil. 
V Nemčiji je recimo do te točke prišlo, ko so v ospredje obtožnic prišli politični ali ekonomski 
motivi in so bile osumljene tudi osebe, ki sicer niso bile tipične čarovnice − po določenem času 
so obtožnice doletele tudi ekonomsko stabilnejših oseb, celo otrok in moških.  
 
Največjo moč pri odločanju pri tem, ali se bo lov nadaljeval ali ne, so imeli inkvizitorji in 
sodniki, ki so tako določili bodisi ker se je med obtoženimi znašla njihova žena ali celo oni 
sami bodisi ker so podvomili o krivdi obtoženih. Največkrat pa zato, ker so spoznali, da 
usmrtitve povzročajo socialni nemir. Manj osebno vpleteni v celotno dogajanje so bili pravniki 
centralne oblasti, ki so zato pristopili z večjo kritičnostjo in bolj dosledno upoštevali 
sodne/pravne normative; dopuščali so oprostitve in pritožbe na razsodb ter izdajali edikte za 
strožje sodne obravnave (prav tam, str. 182−184). 
 
Čarovniški procesi so sicer pomenili kar dobičkonosen posel za deželnega sodnika, rablje, 
sodnike, pisarje in notarje. Zakonodaja je namreč predpisovala zaplembo premoženja vsakogar, 
ki je bil spoznan za čarovnika (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 130). 
 
V Nemčiji je bilo do prepovedi konfiskacije 1532 običajno, da so obsojenim premoženje 
zaplenili ne glede nato, ali je obsojeni imel dediče ali ne. Kasneje pa se situacija ni bistveno 
spremenila, ker so morali svojci obsojenega (ali pa on sam) plačati za sodni postopek, za hrano 
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in pijačo vseh udeleženih, prav tako je moral obsojeni pokriti še stroške lesa za grmado. Žrtev 
si je torej morala sama plačati proces, rablja in usmrtitev (prav tam). 
 
Po tridesetletni vojni je zaplemba spet postala legitimna. Takrat so v Nemčiji procesi dosegli 
drugi vrhunec. Sodstvo je znalo iz procesov zaslužiti tudi, ko je bil obsojeni reven, ker so bili 
stroški procesa v takem primeru poplačani iz blagajne zemljiškega gospoda, v mestih pa z 
meščanskim denarjem (prav tam, str. 130−131). 
 
V zasliševanju obsojenih je za zgodnji novi vek tipična uporaba mučenja. Veljala je namreč 
ideja, da fizična bolečina človeka prisili v priznanje in izdajanje resničnih informacij, kar ne 
drži vedno; sam fenomen lova na čarovnice je dokaz tega, saj je bilo usmrčenih tisoče in tisoče 
oseb, ki priznanih zločinov pravzaprav niso mogli storiti.  
Obstajali so sicer predpisi, v katerih okoliščinah je pri zaslišanjih dovoljeno uporabiti nasilje, 
pa tudi stopnja in čas trajanja nasilja sta bila prepisana, vendar je bilo v praksi vse skupaj zelo 
izkoriščeno. Tudi sama zasliševalna vprašanja so bila zastavljena tako, da je vsak odgovor 
potrdil obtožnico (Levack, 1995: 78−79). 
 
»Nekateri so zelo dolgo vzdržali različne pritiske, tako moralne kot fizične. Toda največkrat so pritiski, ki jih je 
nad obtoženci izvajala okolica, sožitje s tožniki in sodniki, dolgo bivanje v nezdravih zaporih in ponavljajoča se 
zasliševanja z mučenji dokončno zlomili uporno voljo obtožencev. Priznali so. Zadnja ponovitev mučenja jih je 
prisilila, da so svoje domnevne pomagače ovadili, sodnik pa je s tem dobil dovoljenje za začetek nove preiskave. 
Tako se je uveljavil perverzni proces epidemije čarovništva.« (Sallmann, 1994: 76−77) 
 
Mučenje je imelo pomemben vpliv na širjenje ozaveščenosti o čarovništvu; marsikatero 
razpravo in knjigo (s čimer se je prenašala vednost o pojavu) so tedanji avtorji zasnovali na 
osnovi z mučenjem izsiljenih priznanj v sodnih dvoranah, hkrati pa je mučenje omogočilo 
obsodbo prav vsakega, še tako malo sumljivega posameznika − število obtožnic se je tako 
precej povečalo (Levack, 1995: 82−83). 
 
2.1 Lov po evropskih deželah 
 
V vsaki deželi se je strah pred čarovništvom izrazil drugače, na dojemanje čarovnic so 
pomembno vplivale gospodarske, religijske in politične okoliščine.  
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2.1.1 Španija 
Izrazito centralizirana Španija je imela za odločanje o verskih zadevah le eno vrhovno telo − 
Suprema, ki je bilo podrejeno španskemu vladarju. Ta je odločal o izvolitvi predstojnika 
Suprema in vrhovnega inkvizitorja. Španska inkvizicija je bila pomemben nosilec kraljeve 
oblasti in je slovela kot najstrožja. Ker je uživala veliko stopnjo avtonomije, je sovražnika 
Cerkve namesto v čarovniških zarotah videla v herezijah (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 79). 
Člani Suprema so sicer priznavali obstoj čarovnic, ki so sposobne napovedovati prihodnost, 
vplivati na vreme in klicati duhove, niso pa verjeli v zvezo čarovnic s hudičem. V Španiji ni 
nikoli prišlo do izenačenja herezij s čarovništvom, zato inkvizitorji niso imeli opravka s 
čarovnijami (prav tam). 
 
2.1.2 Anglija 
V Angliji niso poznali ideje o hudičevi zaroti zoper krščanstvo niti ideje o hudičevih 
pomočnicah na zemlji. Priznavali so obstoj čarovništva, vendar so ga razumeli kot posvetni 
zločin zoper človeka in ne Boga. Tudi seksualnih motivov in kolektivne narave čarovništva ni 
zaslediti. Šele v 16. stoletju se v Angliji začnejo čarovniški procesi, vendar očitni niso imeli 
zveze s hudičem, temveč z ljubezensko magijo, ki naj bi v ljudeh zbujala prepovedano strast 
oziroma hudodelno magijo, ki je škodila zdravju ljudi in pridelkov (Tratnik Volasko in Košir, 
1995:  75−76). 
Kazen za čarovnice je bila le redkokdaj smrtna, poleg tega jih niso zažigali, temveč javno 
obesili. Angleške čarovnice niso imele stikov s hudičem, ampak s posebnimi duhovi spectres, 
ki so bili preoblikovani hišni duhovi, očem nevidni. Prisesali naj bi se na človeka in s tem na 
telesu pustili znamenje (prav tam, str. 76). 
Čarovniški procesi v Angliji so bili relativno šibki in nezapleteni, ker tam ni bilo 
inkvizitorskega telesa, ki bi se na vsak način hotelo dokopati do priznanj v skladu z 
demonološkim vzorcem. Poleg tega je bila angleška kritična javnost vplivnejša kot drugje po 
Evropi (prav tam, str. 77). 
 
2.1.3 Nemčija 
Nemčija v 16. in 17. stoletju je klasičen primer čarovniških pregonov v Evropi. Bila je izrazito 
decentralizirana, tako da je pregon področja zajel različno v kronologiji kot tudi v intenzivnosti. 
Takratna Nemčija je bila razdeljena na približno 300 avtonomnih pokrajin, ki so uradno sicer 
sprejele kazenski zakonik Karla V., vendar se je vsaka od njih še zelo dolgo obnašala 
samovoljno (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 73). 
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Pred letom 1570 so bili čarovniški procesi v Nemčiji relativno redki, povsem pa so se 
razmahnili po tridentinskem zboru 1563. Vrhunec so dosegli v času protireformacije (1570) in 
pa tridesetletni vojni (1618−1648). Od procesov po drugih evropskih območjih se razlikujejo 
po volumnu in krutosti (prav tam, str. 73−74). 
 
2.1.4 Francija 
V Franciji naj bi se pregon začel. Ozemlje današnje Francije je tradicionalno prizorišče verskih 
trenj in nemalokrat sta šla očitek herezije in čarovništva z roko v roki. Že v 13. stoletju se 
začnejo prve obtožbe čarovništva, vendar lahko o pravem razmahu govorimo šele v prvi 
polovici 15. stoletja − sploh ko so procesi prešli pod okrilje posvetnih sodišč, je sodna oblast, 
kot preganjalka čarovnic, izgubila nadzor. Sodniki, ki sploh niso imeli posebnih zvez s 
Cerkvijo, so zasloveli kot preganjalci (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 70). 
Sprva so se množični procesi pojavili v Alzaciji, najdlje so se obdržali v Burgundiji. Posebej za 
konec 16. in začetek 17. stoletja pa je značilen izbruh obsedenosti, predvsem nun (prav tam, str. 
72). 
 
2.1.5 Skandinavija 
Posebej po tridesetletni vojni se je strah pred čarovnicami iz Nemčije razširil tudi na sever, 
vendar je bilo to relativno pozno − šele v 17. stoletju, so se pa relativno pozno zato tudi 
zaključili. Število žrtev je bilo tu najnižje v Evropi. Leta 1668 se je v švedski pokrajini Dalarni 
začel največji čarovniški proces, povod zanj pa so bile obtožbe, ki so jih začeli širiti otroci. Iz 
tamkajšnje župnije More se je proces razširil proti Norveški in Finski, vendar je šlo na Finskem 
za švedsko govoreča področja in osebe švedskega rodu. Poleg tega so bili na Finskem žrtve 
obtožb pogosto moški (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 81−83). 
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3 ČAROVNIŠTVO 
 
3.1 Magični začetki 
 
Ko mislimo o lovu na čarovnice, si večino predstavljamo posplošeno sliko, še danes 
posredovano v pravljicah in filmih − zlobne starke, metlo, na kateri letijo, zvarke in zvijače, ki 
jih uporabljajo. Od kod izvira takšna podoba in ali je res tako preprosto?  
Kot sem že omenila, je mišljenje, da na svetu nismo sami, prisotno že od nekdaj. Različne 
kulture v različnih zgodovinskih obdobjih kažejo na podobne vzorce verovanja v nadnaravne 
sile, ki vplivajo na naše življenje. Primitivna ljudstva so opazila podobnost med ljudmi ter 
rastlinskim in živalskim svetom − tako kot lahko oslabi človek in na koncu umre, se to zgodi 
tudi naravi, prav vsako leto.  
 
Po mnenju prvotnih ljudstev gre za povezanost, o kateri največ vedo magi, ki so sposobni 
posredovati v tem procesu. S svojo močjo so sposobni zagotoviti blaginjo za družbo, zato se 
vanje vlaga veliko energije in skrbi. Preko različnih tabujev poskuša skupnost maga obvarovati 
nevarnih duhovnih sil, hkrati pa mu ne pusti, da bi umrl naravne smrti. Mag, ki je lahko tudi 
kralj skupnosti, ne sme umreti naravne smrti, ker je starost razumljena kot šibkost, ki pa se v 
takem primeru prenese na celotno skupnost.  
Mag, ki je hkrati tudi kralj, deluje po dveh načelih, ki ju Frazer skupno poimenuje kot 
simpatetična magija. Prvo načelo je načelo podobnosti, drugo pa je zakon stika oziroma 
prenosa, pri čemer prvo načelo pomeni, da lahko mag ustvari učinek že na podlagi posnemanja, 
drugo pa, da bo vse, kar počne s predmetom, enako učinkovalo na osebo, s katero je bil ta 
predmet kakorkoli v stiku. (Frazer, 2001: 32). 
 
Homeopatsko magijo so ljudstva na primer preko kipcev pogosto izvajala v zle namene; če so 
zarisali človekovo podobo v pesek ali si na drug način zamislili njegovo postavo in jo nato z 
ostrim predmetom prebodli, so tako ranili sovražnika.  Včasih so to imitacijsko magijo izvajali 
tudi v dobre namene − recimo z namenom zdravljenja ljudi ali lajšanja poroda. Mag je lahko 
človeka zdravil na sebi, torej da je sam trpel bolečine zdravljenja namesto bolnika (prav tam, 
34-35). 
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Obstajali so torej posebni uroki, s katerimi se je dalo doseči nek pozitivni cilj, hkrati pa je 
obstajala tudi cela vrsta prepovedi − simpatetična magija ne zapoveduje le, kaj moraš storiti, 
temveč zapoveduje tudi, česa ne smeš. Tabuji so po Frazerju negativna pravila, sistem urokov 
oziroma vračarstvo pa so pozitivna pravila in navodila za to, kaj storiti za tisto kar dejansko 
želiš doseči (prav tam, 38). 
 
Drugo načelo simpatetične magije je načelo prenosa, ki pomeni, da stvari, ki so bile nekoč 
povezane, ostanejo za vedno povezane. Predvsem je to veljalo za človeka in kateri koli odrezan 
del njegovega telesa (Frazer, 2001: 44). 
V oziru na uroke in tabuje je magija praktična, je sistem veščin. Lahko pa je razumljena tudi 
kot lažna znanost − za Frazerja se magija od znanosti loči po napačnem razumevanju zakonov, 
ki uravnavajo potek naravnih dogodkov − magija namreč z omenjenima načeloma podobnosti 
in stika razume svet okoli sebe (prav tam, 54). 
 
Ker se za temo pričujočega diplomskega dela kot pomembna kaže religija, moramo nekaj 
pozornosti že tukaj nameniti njenemu razmerju z magijo. Frazer piše, da je religija naslednica 
magije. Ko se namreč magija enkrat izkaže za neučinkovito in človek ugotovi, da dejansko ne 
zmore sam vplivati na naravne sile, pride do verovanja v nadnaravne sile in postopoma se 
razvija predstava o bogovih, ob tem pa magija postaja asociacija na vraževerje nevednih (prav 
tam, 66–67). 
 
Religija predstavlja poskus sprave z nadnaravnimi silami, ki naj bi upravljale človeka in svet, 
v katerem človek živi. Na ta način se razlikuje od magije in znanosti, ker obe predpostavljata 
nespremenljivost okolja, ki obdaja človeka, religija pa ne predpostavlja togosti naravnega reda 
− z vero in dobrimi, bogu všečnimi deli lahko do neke mere vplivamo na nadnaravno silo, ki je 
osebna oziroma zavestna in kot taka zmožna zaznati in sprejeti naš trud (Frazer, 2001: 55−57). 
 
Odnos med magijo in religijo se je skozi zgodovino spreminjal. Sprva funkciji duhovnika in 
maga še nista bili ločeni. Ljudje so brez obzira na neskladje svojega početja iskali učinke tako 
z obredi in uroki kot molitvijo in žrtvovanjem. Nekaj časa je bilo torej med različnimi kulturami 
po svetu prisotno mešanje, nemara celo sodelovanje magije in kulture, čemur je kasneje sledil 
bolj sovražen odnos med njima. Postopoma je namreč prišlo do izrinjanja magije oziroma do 
tega, da jo je naposled nasledila religija (prav tam, 58). 
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To bi lahko pripisali odkritju neučinkovitosti magičnih praks. Ljudje so ugotovili, da ne morejo 
vplivati na naravne sile, saj ne glede na njihova prizadevanja sonce vsak dan znova vzide, pa 
tudi dež slej kot prej spet zapade − narava torej funkcionira tudi brez človekovih zaklinjanj in 
tabujev (prav tam, 65−66). 
 
Spoznanje, da je narava neodvisna od človekove volje, je postopoma vodilo v miselni preobrat, 
da je pravzaprav človek tisti, ki je odvisen − narava je domena božanstva, ki mu mora biti 
človeško ponižno (prav tam, 66−67) 
Zabrisanost meje med magično in religiozno prakso si lahko ponazorimo s kontinuumom, ki 
ima na enem koncu aktivnosti, katerih rezultati so čisto empirični in neposredni, brez bogov, 
na drugem koncu pa religiozno prakso v svojem polnem pomenu, katere subjekt je v 
onostranstvu. Vmes so uvrščene vse forme magije in religije, ki so njuna kombinacija. Pri 
magični praksi se človek ukvarja s kontroliranjem ali manipuliranjem z nadnaravno silo, da bi 
pridobil nek konkreten rezultat, medtem ko gre pri religioznem investiranju energije za 
odloženo nagrado, o kateri odloča bog (Levack, 1995: 5−6). 
 
Tudi ločnica med magijo in čarovništvom ni najbolj začrtana. Eni ju izenačujejo, drugi ju 
popolnoma razlikujejo že v izvoru moči. Magije se je moč priučiti, ker gre za poznavanje 
sredstev in tehnik manipuliranja sil, čarovništvo pa predpostavlja vrojenost sposobnosti. 
Večinoma velja razumevanje čarovništva kot negativnega pola magije, kar se vidi tudi v 
različnem slovesu, ki ga uživata mag in čarovnik. Prvi je v družbi deležen spoštovanja, drugi 
pa je izobčenec. Sposobnosti obeh so prirojene, bistvo magije pa je upravičeno z uničujočo 
močjo čarovništva, proti kateri se magija bori (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 14). 
 
Pomembno mejo med čarovništvom in magijo predstavlja spol. Žensko so povezovali s 
podzemljem, mračnimi in kaotičnimi silami ter čarovništvom. Energije oziroma sposobnosti, 
ki so bile vrojene v izbrane posameznice in posameznike, so pri moških nadzorovane, pri 
ženskah pa ne. Poleg te nekontroliranosti je za ženske značilno tudi podrejanje demonom, 
medtem ko jim moški ukazujejo (prav tam, 18). 
V splošnem bi lahko čarovništvo delili na:  
 »evropsko čarovništvo srednjega in novega veka (angl. witch–craft, nem. Hexerai), ki 
ga v literaturi srečamo kot sabatsko, diabolično čarovništvo; 
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 na čarovništvo, ki je že od nekdaj in je še danes razširjeno po svetu (angl. sorcery, nem. 
Zauberei) in ga poimenujemo tudi čarovništvo v etnografskem smislu« (Tratnik 
Volasko in Košir, 1995: 19). 
V okviru dualizma je svet razmejen na dobro in zlo, tostranstvo in onostranstvo, telo in duha. 
Ženska božanstva, ki so poprej združevala tako eros kot tanatos, so sčasoma padla na negativni 
pol. Fenomen religijskega zavračanja sveta je verjetno najpomembnejša prelomnica na 
kontinuumu človeške civilizacije (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 19) 
S tem konceptom, ki ga ameriški religiolog Bellah uvrsti v obdobje pred vzponom krščanstva, 
dva tisoč let nazaj, cilja na oblikovanje novega kraljestva realnosti kot največ vrednega v 
nasprotju s katerim sta tostranstvo in človek v njem razvrednotena. Z vrednostjo narave, 
sčasoma pa tudi ženske in njenih atributov, se zgodi isto. Vse, kar žensko razlikuje od moškega, 
se znajde na negativnem polu morale (prav tam, 19−20). 
 
3.2 Božanstva 
 
Ideja o bogovih se je torej razvila postopoma. Dokler je bil človek prepričan o svoji zmožnosti 
kontroliranja narave, bogovi niso posedovali posebne premoči. Z družbenim napredkom je čez 
čas prišlo do diferenciacije družbenega življenja, natančneje do delitve dela na različne razrede 
delavcev. Vrači so najverjetneje najstarejši poklicni razred v evoluciji družbe, se pa sčasoma 
začne tudi ta poklic deliti na podrazrede, recimo na vremenarje in zdravilce. Najpomembnejši 
član reda si polagoma pridobi naziv poglavarja, kasneje svetega kralja in njegove stare 
čarovniške funkcije nadomestijo duhovniške. Še kasneje pride do delitve na sveto in posvetno 
oblast, pri čemer postanejo čarovniki stigmatizirani kot vraževerni in neuki (Frazer, 2001: 88–
89). 
 
Dokler magija predstavlja glavni miselni okvir ljudi, velja prepričanje, da je vsa narava enako 
živa; ne le ljudje in živali, tudi rastlinje ima dušo kot jo imajo ljudje. Dovolj je dokazov, ki 
pričajo o pomembnosti drevja za prvobitne in antične prebivalce Evrope. Sprva so drevesa telo 
duha, kasneje samo njegovo prebivališče, iz katerega lahko duh poljubno izhaja in prevzame 
človeško telo. Na ta način postane drevo neživo, moč osvobojenega drevesnega duha pa se sedaj 
izkazuje kot bog drevja; animizem preide v politeizem (Frazer, 2001: 97–102). 
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Bogu drevja je evropsko kmetstvo pripisovalo različne dobrodejne lastnosti: skrbel naj bi za 
rast pridelkov, potomstvo in omogočal ženskam lahek porod, prinašal dež in sonce … V 
človeški podobi nam boga drevja simbolizira Zeleni Jurij ali binkoštni kralj, pa tudi binkoštna 
ali majska kraljica (prav tam, 102–110). 
 
Po načelu imitacijske magije so poskušali prvobitni ljudje vplivati na rast rastlinstva tako, da 
so poosebljali/imitirali drevesna božanstva v obliki poročanja gozdnih kraljev in kraljic − 
razuzdanost, ki je spremljala te obrede je bila namerna. Spolno občevanje namreč prispeva k 
rodovitnosti zemlje in rasti pridelkov (prav tam, 115). 
 
Hkrati je pri nekaterih drugih ljudstvih za isti cilj potrebno ravno nasprotno: spolna vzdržnost 
naj bi bila pravo sredstvo za doseganje rodovitnosti zemlje in vsakršni spolni prestopki jo 
ovirajo. Da je prišlo do različnih običajev, lahko ponovno povežemo s poistovetenjem 
prvobitnega človeka z naravo. Narava je pogojena z razmnoževanjem, on pa se čuti 
enakovrednega naravi − religijskega principa spolne čistosti zato ne razume, spolno slo brzda 
samo v primeru iskanja hrane ali pa vojaške zmage (prav tam, 122−123). 
 
Verovanje v pogubnost incesta za oskrbo s hrano je magijskega izvora. Incest velja za 
nenaravno združitev moškega in ženske, ki kontrira naravnemu procesu razmnoževanja, s tem 
pa uničuje sadove zemlje. Kasneje je temu tabuju religija dodala še druge negativne posledice 
in vplivala tudi na splošno dojemanje spolnosti (Frazer, 2001: 121). 
Primitivno pojmovanje duše kot bitja znotraj človeka vodi v razumevanje smrti kot stalne 
odsotnosti duše, ki se je lahko obvarujemo tako, da duši sploh preprečimo, da zapusti telo ali 
pa jo vsaj prisilimo, da se vrne nazaj. S tem namenom oblikujejo vrsto tabujev, ki naj bi varovali 
življenje. Duša naj bi najlažje ušla skozi naravne odprtine (zlasti usta in nosnice) ali pa med 
spanjem, ko potuje, zato se spečega ne sme buditi. Primitivni človek razume senco kot svojo 
dušo, zato je nihče ne sme pohoditi, udariti ali zabosti. Podobno velja za portrete in odseve. 
Primitivna razumevanja duše so oblikovala prva kraljestva, ker so formulirala skrben pravilnik 
za življenje kraljev − tabuizirajo tujce, ženske ob porodu in med menstruacijo, lovce in 
bojevnike (prav tam, 179−196). 
 
Tabuizirano je bilo pitje in prehranjevanje, kri, železo, glava in lasje, lastna imena, imena 
sorodnikov, kraljev in mrtvih, vse z namenom obvarovati kralja pred nevarnostjo. Hkrati mu ni 
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ušla nasilna smrt − ne sme umreti naravne smrti, ker se starost ali bolezen asociira s šibkostjo 
(prav tam, 196−246). 
 
Spremembe, ki so vidne na zemlji predvsem jeseni in spomladi, so človeka silile k razmisleku. 
Njegovo življenje je namreč precej odvisno od procesov, ki vplivajo na naravni svet okoli njega. 
Sprva so si zamišljali, da na te procese lahko vplivajo, nato pa so ugotovili, da temu ni tako − 
to iluzijo je nasledila ideja o božanskih silah, ki vplivajo na človeški, rastlinski in živalski svet . 
Tako kot ljudje se tudi bogovi poročajo, razmnožujejo, rojevajo in umirajo.  
Četudi človek sedaj ve, da sam ni zmožen vplivati na naravne procese (menjanje letnih časov, 
sonce, dež …), to moč pripisuje božanstvom, ki pa jim lahko s svojimi obredi in načeli pomaga, 
lahko jim poživi moči.  
 
Poleg simbolike narave je v predkrščanskih mitologijah pomembno prisotna tudi simbolika 
spolnosti. Ponavljajo se liki rogatih, faličnih božanstev. Razuzdanost obredij je prikazovala 
analogijo z naravnimi cikli. Ljubezenski akt je dolgo predstavljal magijsko dejanje, s katerim 
so želela ljudstva vplivati na plodnost polj in živali ter odgnati nesrečo in bolezen (Tratnik 
Volasko in Košir, 1995: 22). 
Zimski in poletni solsticij sta imela za ljudi poseben pomen, saj sta simbolizirala obdobji 
življenja in smrti, tako da so določeni datumi (recimo 30. april in 31. oktober) imeli posebne 
pomene za poganska ljudstva. Ob takšnih priložnostih so se odvijala praznovanja, z upanjem 
na čim boljšo letino (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 22−26). 
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4 ANTIČNI IMAGINARIJ 
 
4.1 Grkinja v antiki in medicinski diskurz 
 
Da bi prikazala, kako je prišlo do formulacije novoveškega tipa čarovništva, menim, da bi bilo 
smiselno najprej povedati nekaj o antični atenski družbeni ureditvi in odnosu z mitološkim 
imaginarijem tega časa, ker je kasneje na tem gradilo krščanstvo.  
Grško zgodovino lahko razdelimo na štiri obdobja (Bratož, 2003: 257–264):  
 Predhomersko Grčijo (okoli 2000−800 pr. n. št.). 
 Arhaično obdobje (okoli 750−500 pr. n. št.).  
 Klasično obdobje (okoli 500−323 pr. n. št). 
 Helenistično dobo (323−30 pr. n. št). 
 
V klasični dobi so bile Atene na vrhuncu svoje moči. Prevladovala je gospodarska blaginja, 
kultura je cvetela in Periklej je dokončno razvil demokracijo. Ta demokracija je bila 
ekskluziven moški klub: kategorije sužnjev, tujcev in žensk so bile izključene.  
Tudi znotraj družbene skupine žensk je obstajala hierarhija. Hčere atenskih prebivalcev so bile 
več vredne od suženj in tujk, vendar vseeno niso bile vključene v demokratični sistem in smele 
biti dejavne v polisu (Pomeroy, 1994: 74). 
 
Bile so žene državljanov, vendar same niso mogle niti smele biti državljanke. Njihov družbeni 
in pravni status je bil vezan izključno na moškega: ženska niso bile razumljene kot kompetentno 
bitje, da bi lahko kaj takega počele. Njihov pravni položaj je bil opredeljen z varuhom − to je 
bil navadno oče, po poroki pa soprog. Varuh je bil nekakšni vmesni člen med njo oziroma oikos 
in polis. Tudi v smislu naslavljanja niso bile avtonomni subjekti. Označevali so jih namreč 
glede na razmerje do moških in ne po lastnem imenu, kot so označevali moške (Kristan, 2000: 
31−32). 
 
Vloga ženske je bila v antiki določena in upravičena iz strani moških, ki so predstavljali 
univerzalno kategorijo: moški je človek, ženska pa to ni. Spola sta v opoziciji, pri čemer gre za 
ovrednoten kontrast: ne gre le za to, da ženski spol spremlja določena narava, temveč je ta 
drugačna narava slabša od moške, zato mora biti v podrejenem, kontroliranem položaju  (prav 
tam, 39). 
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Interpretacije ženskih lastnosti je bile vezana na moške; moški so postavili normativ za ženski 
videz, ženski bonton, žensko udejstvovanje. Pripisali so jim zelo omejeno kulturno vlogo, ki se 
je sčasoma naturalizirala, kar se je tudi moralo zgoditi, če naj bi ženska ostala podrejena. V 
naravi nam je torej, da smo preveč čustvene, neracionalne in spolno požrešne, zato smo v 
podrejenem položaju in hkrati naj tam ravno zaradi tega tudi ostanemo? 
 
O družbenem položaju antične grške ženske nam veliko povesta mitološki (o katerem bo več 
govora v naslednjem poglavju) in medicinski diskurz. Način govora o ženskem telesu odraža 
specifičen odnos do ženske narave, ki je na poseben način situiral ženske v družbo. 
 
Za antični medicinski diskurz sta značilna analognost spolnih organov in ezoterično 
razumevanje oziroma razlikovanje spolnih kakovosti. Veljalo je prepričanje, da so moški in 
ženski spolni organi sicer enaki, vendar so pri ženskah obrnjeni navznoter in da je žensko telo 
hladno, vlažno in šibko, medtem ko je moško toplo in krepko (Šribar, 2004: 38). 
Ena poglavitnejših značilnosti t. i. ženske narave je verjetno menstruiranje. Opredeljeno je v 
odnosu do numinoznega, kar pomeni, da je uvrščeno v področje magičnega in nečistega, ob tem 
pa pogosto vzbuja občutke gnusa in odpora (prav tam, 35). 
 
Tako je Hipokrat žensko telo razumel kot polnejše, mehkejše in bolj vlažno od moškega, ker 
naj bi absorbiralo več krvi. Le-ta je bila enkrat na mesec z menstruacijo sproščena iz ženskega 
telesa. Mesečno krvavitev je Hipokrat razumel kot telesu lasten obrambni mehanizem pred tem, 
da bi ženska psihično zbolela: če se je presežek krvi vsak mesec sprostil, ženska ni bila ranljiva 
za bolezni (Pomeroy, 1994: 187). 
Poleg prsi, kjer se sicer zbira največ krvi, je za žensko zdravje nevaren tudi primer presuhe 
maternice, do katerega je prišlo, v kolikor ženska ni imela rednih spolnih odnosov. Maternica 
naj bi v takem primeru potovala k važnejšim organom v telesu in ženska je zato postala bodisi 
nema, histerična bodisi je izgubila zavest (prav tam, 188). 
 
Razlike v anatomiji in videzu telesa je Hipokrat interpretiral kot dokaz za fizično in 
intelektualno podrejenost žensk. Dejstvo, da imajo ženske prsi in maternico, je interpretiral kot 
večjo verjetnost za psihične težave in kot pojasnilo za splošno bolj iracionalno vedenje žensk v 
primerjavi z moškimi. Reproduktivne organe je razumel kot dele ženskega telesa, ki so izven 
njene kontrole, menstruacijo pa kot odlitje odvečne tekočine iz telesa (prav tam, 187−190). 
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Aristotel je glavno razliko med moškim in žensko videl v stopnji vitalnosti in toplote telesa. Na 
ta način je bilo sicer preseženo Hipokratovo razlikovanje moških in ženskih teles, vendar so 
imele Aristotelove implikacije dolgoročnejši učinek na razumevanje ženske vloge v družbi. 
(Pomeroy, 1994: 194) 
 
Moško telo je Aristotel videl kot bistveno bolj popolno od ženskega: moško telo je zmožno 
bolje izkoristiti zaužito hrano in jo uporabiti kot gorivo in hranilo za lase, nohte, kožo in 
podobno, zaradi česar je telo vizualno lepše in bistveno popolnejše od ženskega (prav tam, 190) 
Stopnja toplote, ki nato predeluje preostanek zaužite energije, izdela tako vročo semensko 
tekočino, da lahko ustvari novo bitje. Tega žensko telo ni sposobno narediti, ker je hladno. Zato 
je ženska za Aristotela nepopoln moški (prav tam, 191). 
 
Menstruacija je bila zanj dokaz ženske deformacije, torej slabše vitalnosti, zaradi katere ni 
sposobna niti dovršiti svojega izgleda niti ustvariti novega bitja. Razvoj moških genitalij je znak 
sposobnosti telesa za reprodukcijo, medtem ko sta posedovanje maternice in vagine 
simbolizirali ne le fizične manjvrednosti, ampak tudi intelektualno šibkost (Pomeroy, 1994: 
191−192). 
 
Žensk se v primerjavi z moškimi drži določena stigma nečistosti, patološkosti, šibkosti in 
grešnosti. Menstruacija in rojevanje sta specifično ženski stanji, ki sta tekom stoletij 
interpretirani kot negativen aspekt ženskega spola.  
 
Preden je razvoj medicine in tehnologije omogočil razumevanje dogajanja v notranjosti 
ženskega telesa, je bila za čas trajanja menstruacije in poroda stigmatizirana: reproduktivne 
funkcije so od nekdaj povezane s telesnostjo in ritualom prehoda, kar pa je bilo za moške 
področje nečistosti. Tabu krvi, ki spremlja stigmo menstruiranja in poroda, je prisoten tako v 
plemenskih kot antičnih družbah, krščanstvo pa ga le še zaostri, tako da v tabu vključi spolni 
odnos. Ob tem oblikuje celo vrsto zapovedi na področju spolnosti, ki se seveda pritiče predvsem 
žensk.  
 
4.2 Mitološki diskurz 
 
»Za antični mitološki svet je bila poglavitna značilnost ambivalentnost čaščenih božanstev. Enotnost dihotomije 
dobrega in zla, lepega in grdega, pravičnega in krivičnega, luči in teme … je krščanstvo postopoma do skrajnosti 
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polariziralo (brezmejno dobri Bog in zli Hudič). V starogermanskem, staroromanskem in staroslovanskem izročilu 
je ta zabrisana: bogovi so bili dobri, a če jih je nekaj razjezilo, izjemno hudobni. Tako je bila kapriciozna  
človekova narava tudi narava božanstev. Bogovi so bili antropomorfni, tj. človeku podobni.« (Tratnik Volasko in 
Košir, 1995: 14) 
 
Ambivalenca je opazna predvsem pri ženskih božanstvih. Prastaro Evropo naj bi obvladovala 
Magna Mater, ki je simbolizirala plodnost, eros in tanatos. Posedovala je nesmrtnost, bila je 
včasih dobra, včasih zla. Njen nebeški simbol je bil Mesec, ker mesečeve mene spominjajo na 
tri ženska razvojna obdobja: deklištvo, zrelost in starost. Ta tri obdobja so postopoma izenačili 
z menjavo letnih časov, božanstvo Stare Matere pa je postalo Mati Zemlja (Tratnik Volasko in 
Košir, 1995: 15). 
S procesom razpadanja družbene ureditve se je okrepila androcentričnost božanstev, s tem pa 
tudi statusna utrditev v dotedanjem izročilu. Pri grški antični mitologiji je to lepo ponazorjeno 
z bitko med starimi in novimi bogovi (prav tam). 
 
Moč in ugled ženskih grških mitoloških bitij je sčasoma izgubila svoj vpliv, ambivalenca 
dobrega in zla pa se je spremenila v izključno zlo − Selena, Hekata in Artemida so postale 
htonsko-lunarne, torej boginje in zaščitnice noči, čarovništva, magije (prav tam). 
Simbolika Magne Mater je kasneje služila za omejitev ženske vloge na materinstvo in v 
povezavi ženske z ritualoma rojstva in smrti − funkciji reprodukcije in materinjenja ter rituali 
prehoda so bili na podlagi mitoloških prikazov opozicij med moškim in ženskim spolom 
pripisani izključno ženskam. Vidik telesnosti in simbolične nečistosti, povezanosti s smrtjo, je 
ženski spol temačno obarval, saj naj bil bila ženska monstruozno, skrivnostno bitje (Kristan, 
2000: 80−81). 
 
Antična mitologija je hkrati oblikovala in odražala družbenopolitičen položaj žensk. V 
mitološkem svetu antike je vidno prisotna ambivalentnost čaščenih božanstev, še posebej tistih 
ženskega izvora. Kot piše Rotar, je spol boginj povezan z razumevanjem žensk v polis in v 
družini, obenem pa mitska podoba ženske ravno to družbeno podobo in vlogo ženske utemeljuje 
in interpretira. Vse večje grške boginje v grškem antičnem imaginariju niso to po naključju in 
še po koncu antike se je porajalo vprašanje o dvojnosti ženske narave − v kolikšni meri je ženska 
sploh človek? (Rotar, 1987: 36) 
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Avtorji antičnih virov, ki nam pričajo o položaju žensk v tedanji polis, so moški. Tako je uvid 
v položaj žensk tedanjega časa produkt moškega imaginarija − moških strahov, pričakovanj in 
želja.  
Miti, drame, pesnitve in spisi nam nakazujejo na kaotičnost, ki bi vladala v svetu, če bi svetu 
vladale ženske − po naravi naj bi bile namreč iracionalne in čustvene, zamerljive, maščevalne, 
kar je prihodnost človeška seveda ogrožajoče (Kristan, 2000: 27). Ta iracionalna narava žensk 
služi kot podlaga za njihovo izključitev iz političnega in družbenega življenja in omejitev na 
zasebno sfero, hkrati pa omejena na oikos zastopa eno najpomembnejših družbenih elementov 
− družino in nasledstvo (prav tam, str. 29−30). 
 
Hesiod pravi, da je ženska rezultat Zevsovega maščevanja Prometeju: sedaj ljudje niso več 
popolni, temveč so le še moški, ki soobstajajo z raso žensk, ki so po statusu njihova negacija. 
Zevs je ustvaril t. i. genos gunaikon. Od takrat je zlo na svetu vselej prisotno (Rotar, 1987: 36). 
Prva ženska je »lepo zlo« in je sestavljena iz prsti in vode. Prst je sestavni element vseh ljudi, 
voda pa je specifična sestavina zgolj žensk, zaradi česar ne veljajo za avtohtono bitje − njihova 
hladnost in vlažnost jih diferencira od moških. V družbo so instalirane kot soproge, pri čemer 
njihova odsotnost pomeni še večje zlo kot njihov obstoj. Če rodijo sina, je poskrbljeno za 
kontinuiteto družine, s tem pa je zlo, ki ga predstavljajo, še najmanjše. V zameno za to, dobi 
ženska hrano in streho na glavo. Poleg državljanove soproge obstajajo še druge kategorije 
žensk, recimo nesvobodne ženske, ki so kupljene − moški s njimi razpolagajo kot z orodjem. 
Institucija poroke se kaže kot tista, ki določa njeno razmerje do moškega (prav tam: 36−38) 
Soproga je sicer narejena po meri parthenos − to je deklice, ki ji Afroditina dela niso poznana, 
je pa še vedno ženska, torej po definiciji nevarna, zato jo je treba brzdati. Institucija monogamne 
poroke naredi ravno to, tako da žensko izključi iz državljanske sfere delovanja (prav tam, 38). 
 
V času določenih praznikov postane latentnost ženske nevarnosti za polis otipljiva. Tezmoforije 
so moment, ko pride do izraza ženska specifika: zmožnost reprodukcije, od katere je svet 
odvisen in moške sili v soobstoj z njimi ob hkratnemu negiranju tega tako, da jih odrivajo na 
rob vsega družbenega (Rotar, 1987: 60). V času tri dni kratkega, vendar javnega in kolektivnega 
praznovanja, v čast Demeter Tezmofore je bil oblikovan ženski polis, iz katerega so bili moški 
tedaj izključeni. Ženske, ki so izpolnjevale pogoj odraslosti in poročenega zakonskega stana − 
eugenies so za ta čas popolnoma dostopale do mesa, oltarjev in krvi, česar sicer niso smele. 
Nastopale so kot popolna družba, namen obredja pa je bila zagotovitev reprodukcije tako 
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plodov kot moškega semena (beri: reprodukcije politične polis) in ravno zato so se je lahko 
udeleževale le poročene državljanke (prav tam). 
 
Na tem primeru vidimo, da je bila poroka ključen trenutek za status ženske v družbi. Poleg 
delitve znotraj družbene skupine žensk je omogočala tudi reprodukcijo seksističnih form v vseh 
večjih družbenih institucijah − družini, politiki, religiji.  
 
Demeter je predstavljala božanstvo plodnosti in rodovitnosti. Rekreacija vseh živih bitij je bila 
torej njena domena. Od nje je bila odvisna polis, kar pa ni v skladu s siceršnjim dojemanjem 
vloge žensk kot nenaravnih, parazitskih Drugih, katerih edina korist je, da donosijo in porodijo 
seme moškega. Pri tem naj omenim, da so bili ženski jajčniki odkriti šele v 19. stoletju. 
Demetrina mitologija je do moških izključujoča, je samozadostna: ona je gibljiva, njen srd je 
občuten, ob objokovanju hčerke se tolaži ob ženski, njeni misteriji pa so obsceni. Za čas njenih 
praznikov je siceršnja popolna narava soproge obrnjena na glavo. Med tridnevnimi praznovanji 
naj bi kazale spolovila, kar je veljalo ne le za izzivanje moških, temveč tudi za grožnjo: morda 
niso ženske tiste, ki jim nekaj manjka, temveč imajo moški presežek − moškemu pogumu 
kontrira ženska drznost (Rotar, 1987: 64) 
Področji, ki ju zajema Demetrino božanstvo, sta področje reprodukcije ter področje prehoda v 
smrt. Ta sistem se prekriva z grško-rimskim sistemom neba in zemlje pri magičnih praksah. Če 
ta dva sistema združimo, vidimo, da ženskam pripadejo tri od štirih območjih: onostranstvo, 
noč in negibno/htonično področje. Področje legitimnosti in polisa ostane moškim. Ženske imajo 
vlogo posrednice ravno zato, ker so le napol ljudje, ki sicer živijo pod istim nebom, v isti družbi 
kot moški, vendar to niso, zaradi česar so omejene na dom (prav tam, 69−70). 
 
Moški so rituale prehodov dojemali kot skrivnostne in nevarne, njihova skupna točka pa so 
telesnost, kri in simbolna nečistost. Te tri lastnosti so veljale tudi za ženske. Bile naj bi tudi bolj 
dovzetne za vdor demonov v telo (do krščanstva so demoni tako božanstva kot zlo), pri čemer 
je vstop božanskega v moško telo prinesel miselni navdih, pri ženski pa je razumljen bolj 
reproduktivno, kot nekaj, ki oplaja. Zaradi svoje telesnosti, odprtosti za demone, so bile ženske 
bolj podvržene obsedenosti z demoni. Pogosteje je moško božanstvo spolno obsedlo žensko 
telo, kot je žensko božanstvo obsedlo moškega, ker naj bi bile ženske dovzetnejše za to (Kristan, 
2000: 80). 
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Sistematizacija in legitimizacija spolne razlike v okviru Demetrine mitologije ni ravno uspešna, 
ker naleti na razredno družbeno členitev. Njenih praznovanj se lahko udeleži le kategorija 
poročenih žensk, vse ostale pa se lahko poslužujejo čarovništva, ki je po statusu bolj tajna 
dejavnost (Rotar, 1987: 70). 
Slika 1: Olimpska dvanajsterica 
 
Vir: Janković, 2004: 393 
 
Pokazali smo že, da je razmerje med magijo in religijo kompleksno, meja med njima je bila kar 
dolgo zabrisana. Religija magije ne zanika popolnoma, temveč jo v določenem delu inkorporira, 
tako da se je začela magična praksa sčasoma deliti na dobro in slabo, s tem pa se je razdelil tudi 
panteon. Glavne akterke v božanstvih zle magije so ponavadi ženske. Ob obredjih in misterijih 
je torej obstajalo področje v glavnem ženske dejavnosti, ki je bila podlaga tako za obredja kot 
za vse mitologije, ki ženske tako ali drugače navezujejo na področja smrti, spolnosti in groze 
(Rotar, 1987: 71–72). 
 
Ko krščanstvo postane državna vera, postane kontrast z magijo bolj očiten − poganski in 
germanski vdori, s katerimi se srečuje imperij, prinašajo po formi enake magijske postopke, 
katerih nosilke so bile ženske. Krščanstvo se je moralo skozi to prebiti, vendar je bilo še v 
srednjeveškem času čarovništvo ideološka dejavnost žensk. V naslednjih stoletjih je nato prišlo 
do rekonceptualizacije čarovništva (prav tam). 
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Praznike je krščanska teorija nadomestila s svojimi obredi ali pa jih je razglasila za delo hudiča, 
v kolikor česa ni mogla na novo interpretirati. Vsi starodavni obredi in rituali so vplivali na 
kasnejšo podobo čarovnic in čarovnikov. Ob razširjanju krščanskega nauka se je čez stoletja 
podoba čarovnice iz simbolične nosilke zla oblikovala v konkretno (heretično) grožnjo o 
obstoju družbe (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 23−26). 
 
Krščanstvo je za svoje potrebe reiterpretiralo verske vsebine različnih skupnosti, ki niso bile 
uniformne z ortodoksno krščansko teorijo. To so cerkveni možje storili tako, da so tabuizirali 
spolnost, s čimer so močno okrnili avtonomnost ženskega spola. Svojo teorijo o »pravem« 
mestu ženske v družbi je krščanstvo gradilo na antičnem imaginariju; tedanja »ženska narava« 
in napačna teorija oploditve sta bili temelj diskriminatornega pravnega in socialnega statusa 
žensk v srednjem veku, še kasneje pa podlaga za novoveško diabolno čarovništvo.  
V nadaljevanju bom predstavila, kako se je formulacija ženskosti in njenega statusa v družbi 
spremenila in kaj je to pomenilo za konstrukcijo fenomena lova na čarovnice. 
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5 ČAROVNIŠTVO PRED 15. STOLETJEM 
 
Glede na intenzivnost pregona lahko približno tristoletno obdobje lova porazdelimo na različna 
obdobja. Zgodovinar Richard Kieckhefer se je ukvarjal predvsem z obdobjem do začetka 16. 
stoletja in ga nadalje razdelil na štiri dele: 1300−1330, 1330−1375, 1375−1435 in 1435−1500. 
Prikazal je preoblikovanje ideje o čarovništvu. Za vsa štiri obdobja je značilno, da so bila 
sojenja v primerjavi s 16. in 17. stoletjem, ko torej izbruhne novoveški pregon, redka in so se 
pojavljala takole: 
 
• 1300−1330 
V prvem obdobju, tj. 1300−1330, je najbolj očitna politična narava čarovništva. Približno dve 
tretjini žrtev so bili politični akterji, ne toliko kot osumljenci kakšnega ilegalnega dejanja kot 
preprosto žrtve čarovnic. Ocenjeno je, da je prišlo do enega sojenja na leto, pri čemer se je več 
kot polovica teh zgodila v Franciji. Obtožbe so bile tako rekoč mile in izjemoma povezane z 
diabolizmom − pregon reda Templjarjev je redek tak primer iz tako zgodnjega časa. Bili so 
obtoženi blasfemije, sodomije, čaščenja hudiča … Namen Filipa IV je bil zapleniti njihovo 
bogastvo, zaradi česar je bila želja po uničenju reda, s tem pa sam pregon, kar intenzivna. Očitek 
diabolizma je bil sprva povezan predvsem s heretiki, recimo Katari in Valdežani, ki naj bi v 
popolni meri zavračali moralni družbeni red. Šele kasneje je diabolizem postal ena klasičnih 
lastnosti čarovništva (Oldridge, 2002: 26−28). 
 
• 1330−1375 
V drugem obdobju so bile obtožbe čarovništva, kot ga obravnavamo v tem delu, še vedno precej 
redke, vendar pa žrtve niso več znane politične osebnosti, temveč običajni ljudje. Čarovniški 
procesi niso dobili velike družbene pozornosti, morda na račun bolj stabilne politične oblasti v 
Franciji in Angliji. Obstajala je tudi določena stopnja skepticizma predvsem zaradi 
osebne/politične narave dotedanjih procesov (prav tam, 28−29) 
 
• 1375−1435 
V tretjem obdobju je opazno povečano število sojenj in vpeljan je poudarek na diabolizmu, 
predvsem v Italiji. V poznem 14. stoletju pride do prevzema inkvizitornega kazenskega 
postopka, kar je tožbe v povezavi s čarovništvom »olajšalo«. Preden je bil tak sistem uveden, 
je moral tožilec sam dokazati svoj očitek, zato je bilo posebej v primeru čarovništva to nevarno. 
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Deloma je na porast obtožnic lahko vplivala tudi kuga, ki je spodbudila migracije v mesta in s 
tem povečala družbeno napetost, zaradi katere je bilo prebivalstvo še toliko bolj dovzetno za 
negativno propagando o čarovnicah (prav tam, 29−30). 
Elementi diabolizma − prezenca hudiča, pakt, nočni zbori, let ipd., so bili poznani že stoletja. 
V enajstem stoletju so že omenjeni pri obtožbah heretikov, potem pa so med 13. in 14. stoletjem 
sodniki in teologi diabolizem vpeljali v čarovništvo, čarovništvo pa interpretirali kot herezijo. 
Zakaj? Na ta način so argumentirali potrebo po inkvizitorskem pregonu čarovnic − zdaj 
heretikov, ki so bili področje delovanja inkvizitorjev. Diabolični elementi so bili pogosto 
intepretirani skozi vulgaren diskurz (prav tam, 32). 
 
• 1435−1500 
To obdobje je najdaljše in verjetno tudi najpomembnejše. Ves čas je bilo število procesov višje 
kot v prvih treh obdobjih, vendar je bilo posebej v času od 1455−1460 in 1580−1485 največje. 
To sovpada z izidom dveh literarnih del: Formicarius (John Nider) in Malleus Maleficarum 
(Jacob Sprenger in Henry Institoris). Glavno prizorišče procesov je bilo v Franciji, Nemčiji in 
v Švici. Do konca 15. stoletja je bil sum na diabolizem že dovolj za obsodbo, čeprav je skupno 
število takih procesov še vedno manjše od obsodb za preprosto čarovništvo (prav tam, 33) 
Obdobje zgodnjega novega veka, kamor uvrščamo fenomen lova na čarovnice, je milo rečeno 
razgiban čas. Analiziranje zgodnjenovoveškega čarovništva nam pokaže, da je celotno 
družbeno dogajanje tistega časa prispevalo k formulaciji pojava in njegovemu poteku.  
 
Reformacija, protireformacija, inkvizicija, verske vojne, vzpon moderne države in kapitalizma, 
razvoj kazenskega prava, razvoj medicine in znanosti, družbeni in kulturni konflikti, 
omejevanje rojstev, razmah bolezni (sifilis), napetosti med spoloma …, so pomembni faktorji 
v oblikovanju zgodnjenovoveškega čarovništva in njegovih posledicah.  
 
Kot pravi Levack, je za analizo najbolj primeren multikavzalni pristop, s katerim priznamo 
vznik novih idej o čarovništvu (predvsem sabat in potencirana moč hudiča) in sprememb v 
kazenskem pravu kot nujnih predpogojev, religiozne in družbene tenzije pa kot neposredne 
vzroke. Način, kako se omenjeni štirje faktorji med seboj kombinirajo v različnih obdobjih na 
različnih področjih, je specifika tega pojava. Če bi bilo karkoli drugače, do tega verjetno ne bi 
prišlo v takih razsežnostih (Levack, 1995: 2−3). 
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Do 16. stoletja je bila oblikovana vednost o čarovništvu, ki je služila kot ventil za družbeno 
paniko naslednji dve stoletji. Evropa je bila v tem obdobju preplavljena z mislijo o smrti, peklu, 
grešnosti in hudiču in ta tesnoba se je sproščala v lovu na tiste, ki naj bi bili vir vsega 
omenjenega zla − t.j. sabatskih čarovnic (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 8). 
 
»V tem histeričnem ustvarjanju stereotipa zla so sodelovali tako rekoč vsi sloji, od cerkvene elite, laičnih 
intelektualcev in civilnih sodišč do preprostega ljudstva, ki si je dostikrat samo nakopalo inkvizitorja na glavo; na 
poseben način so sodelovale celo žrtve, ki so med okrutnim mučenjem že same začele verjeti, da so v zvezi s 
hudičem, in so izdajale na desetine domnevnih soudeležencev.« (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 8−9) 
 
5.1 Krščanska radikalizacija antičnega izročila 
 
Krščanstvo je mentaliteti agrarnih kultov, ki je ženske cikluse asociirala s cikličnostjo narave, 
vpeljalo moralni element pri spolnosti in demoniziralo naravo, s tem pa je bila demonizirana 
tudi ženska. 
Tesnobne občutke, ki jih vzbuja domnevna ženska narava, je krščanstvo prevedlo v bolj 
organiziran strah pred žensko in njenimi sposobnostmi. Mitične antične predstave je 
katolicizem radikaliziral in prevedel takratni spolni pesimizem v grešnost, žensko pa iz 
manjvrednega bitja v grožnjo človeštvu (Kristan, 2000: 86−87). 
 
Razlikovanje in vrednotenje tostranstva in onostranstva, telesa in duše, fizičnega in duhovnega 
je vodilo v polarizacijo tostranskega, v spolno delitev vlog oziroma v stratifikacijo družbenega 
življenja (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 19). 
 
Krščanski seksualni pesimizem ima  svoje korenine v omenjenem antičnem imaginariju, čeprav 
ta izhaja iz medicinskih predstav in ne iz vidika kaznovanja (Evine) grešnosti. Pitagora je spolni 
odnos razumel kot potrato energije, ki moškega oslabi. Na čedalje ostrejše obsojanje spolnosti 
je v krščanstvu verjetno vplivala filozofska šola, ki je bila aktualna med 300 pr. Kr do 250 po 
Kr., stoa, ki je poželenje odklanjala in ga omejila na zakonsko zvezo (Ranke Heinmann, 1992: 
9−12). 
»Stoa naznačuje natančno vrednostno prioriteto samskega stanu in spolne abstinence pred 
zakonom, ki se dopolni v krščanskem idealu deviškosti. Stoiška nezaupljivost do spolne sle daje 
torej zakonu sicer prednost pred spolno promiskuiteto, hkrati pa zakon že vrednostno podreja 
popolni odpovedi mesenosti in strastem.« (prav tam, 11) 
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Za stoike je edino pravilen samo zakonski spolni odnos, pa še to le s ciljem zaploditve. Tako 
kot oni, tudi krščanstvo razume zakonsko zvezo kot združitev za medsebojno pomoč, vendar 
pri krščanstvu ta temelji na ženini pomoči možu, ne pa tudi obratno. V vsakem primeru, ne 
glede na (ne)enakopravnost zakoncev, je stoi in krščanstvu skupen protest proti telesnosti. Oba 
vidita spolni odnos kot izraz mesenosti (prav tam, 12−13). 
 
Sprva se kristjani ne vidijo kot učitelji vsega stvarstva ali vzgojitelji poganov in ateistov, saj so 
najprej želeli dokazati, da so poganom enakovredni. Za časa Justina je bilo javno mnenje pod 
vplivom stoe, ki je propagirala zakon, namenjen izključno reprodukciji, ter pod vplivom gnoze, 
ki je idealizirala deviškost. Ideal deviškosti tako ni izum samega krščanstva, temveč se je 
adaptiralo okolju. Je pa res, da se je kar hitro in močno zasidral v krščansko ideologijo, ki potem 
pri deviškosti vztraja vse do 20. stoletja (Ranke Heinemann, 1992: 47). 
 
V poapostolskem času je prišlo do približno stoletnega boja med Cerkvijo in gnostiki, pri čemer 
so se imeli gnostiki za kristjane višje stopnje, kristjani pa so njih videli kot krivoverce. Kljub 
temu je prišlo tudi do medsebojnih vplivanj med religijama, saj je idealiziranje nedolžnosti kot 
bogu podobnega stanja krščanstvo prevzelo ravno od njih (prav tam). 
Gnostika je gibanje, ki vznikne tik pred našim štetjem iz Perzije in demonizira vso materijo in 
bivanje. Gnostiki so živeli v prepričanju, da je vse bivajoče slabo in ničvredno in je v skladu s 
tem pridigalo vzdržnost od vina, mesa in zakona. Veljal je ideal samstva in neporočeni so 
vrednostno nad poročenimi. Telo je za gnostike grob, ki ga nosimo s seboj. Z judovstvom je 
gnoza pomembno vplivala na razvoj krščanske spolne morale (Ranke Heinemann, 1992: 14–
15). 
 
Uta Ranke Heinemann razloži, da nikjer v Stari ali Novi Zavezi deviški porod ni dejansko 
predpostavljen, pa tudi celibat ni dejansko zapovedan. Gre za reinterpretacijo podanih idej. 
Deviški porod je v Novi Zavezi podan kot prispodoba v mlajših odlomkih evangelistov Luke 
in Mateja, ki izhaja iz antične ideje o božjem izvoru tedanjih znamenitih osebnosti, ne moremo 
je razumeti dobesedno. Tudi celibat ni bil navodilo, ki bi bilo dejansko podano v Novi Zavezi, 
temveč gre za napačen prevod odstavka iz evangelija. Gnostična zabloda je postala apostolska 
opora za celibat in idealiziranje deviškosti (Ranke Heinemann, 1992: 27−45). 
Čez stoletja je teologija postajala vse bolj samska teologija, saj je bil greh preseljen na področje 
spolnosti in z naraščanjem seksualne nevrotičnosti se je krščanstvo oddaljilo od svojega 
judovskega izvora (prav tam, 57). 
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V Svetopisemski razlagi nastanka človeštva je moškemu dodeljena primarna vloga. Najprej je 
Bog namreč ustvaril moškega in šele nato iz njega žensko, vendar je njena drugotna in 
podrejena vloga zagotovljena predvsem po Evinem grehu v rajskem vrtu, ko sta bila od tam oba 
izgnana. Sledeče zapovedi so dokaj jasno pokazale na odnos med moškim in žensko: moški je 
odsev podobe in odsev boga, ženska pa je odsev moškega, ker je ona narejena iz njega in ne 
obratno. Ker se je dala zapeljati, se je pregrešila, za kar se lahko zveliča le, če je verna, krotka 
in prevzame svojo materinsko vlogo. Za vzor naj si vzame Devico Marijo, ker je edina ženska, 
ki je izvzeta iz greha (Jogan, 1986: 18−20). 
 
V podobi Device Marije, v kateri je očitna krščanska težnja po očiščenju, je izražena nevarnost 
telesnosti in njena specifična povezava z žensko. Za izvirni greh, ki ga je zagrešila Eva, se lahko 
ženska odkupi le tako, da bodisi ostane devica ali pa sprejme svojo naravno vlogo matere 
(Kristan, 2000: 110). 
 
Že samo s tem, da je ženska, predstavlja grožnjo moškemu, ker ga vabi ga v skušnjavo. Spolnost 
je za moške pomembno področje dominacije, hkrati pa njihova šibka točka in jih lahko vodi v 
izgubo nadzora. Eva namreč simbolizira utelešenost greha, ki se ga lahko obvaruješ samo s 
celibatom. Poveličevanje devištva pa postane eden glavnih motivov pri zatiranju žensk znotraj 
katoliške cerkve (Kristan, 2000: 88). 
 
Ženski spol je krščanstvo obremenilo s predsodki in stereotipi o seksualnosti. Fizične lastnosti 
žensk so povezali z idejo pekla, zaradi česar so se ljudje začeli bati svojih seksualnih želja. 
Ženski spolni užitek, ki je bil tako zelo misteriozen, je bil asociiran s hudičem. Na ta način sta 
ženska in njeno telo povezana s hudičevo zaroto.(Tratnik Volasko in Košir, 1995: 140). 
»Lov na čarovnice bi tako smeli interpretirati kot kompenzacijo za prepovedano spolnost, kar 
nam neposredno potrjuje veliko zanimanje za žensko telo (iskanje hudičevih znamenj na najbolj 
intimnih mestih), posredno pa v številnih restriktivnih ukrepih, ki so se kazali v obliki prepovedi 
seksualnega občevanja.« (prav tam) 
 
Konec 12. stoletja se je stopnjevanje moči Cerkve zaustavilo. Že od polovice omenjenega 
stoletja so nadaljnjih tristo let v valovih po Evropi pustošile kuge, poleg teh pa so na 
demografijo vplivale tudi vojne. Ljudje so se na vsakodnevni ravni soočali z smrtjo, paniko, 
lakoto (prav tam, 28). 
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Morala je bila na dnu in kadar stanje ni bilo vojno navzven, so se tenzije obrnile navznoter. 
Marsikje je namreč izbruhnil antisemitizem, spori med fevdalci, stopnjevanje pritiska nad 
ljudstvom. Znotraj cerkvene aristokracije prav tako ni bilo konsistentnosti, saj so se njihova 
ravnanja razlikovala od evangelijskih vsebin, ki so jih sicer razglašali, kar se je kasneje izrazilo 
v herezijah in reformaciji (prav tam, 28−29).  
 
5.1.1 Tomaž Akvinski  
 
Tomaž Akvinski je pomembno vplival na teorijo manjvrednosti žensk znotraj katoliške cerkve. 
Moške je opredelil kot aktivna bitja in edini pravi spol, medtem ko so ženske po njegovem 
pasivna in defektna bitja, kar se kaže tako telesno kot duhovno. Ženske se ne morejo upreti 
poželenju, zaradi česar niso primerne za delovanje v javnem in političnem življenju. So šibkejša 
bitja in kot taka morajo biti pod moško oblastjo (Jogan, 1986: 22). 
Svojo teorijo je Akvinski oblikoval na podlagi Aristotelovih razlag: moški je aktiven in popoln, 
ženska pa pasivna in defektna, kar se izraža v njenem telesu in duši. Tako se ne zmore upreti 
poželenju, zaradi česar ne sme sodelovati v javnem življenju. Edino, kar ji je dovoljeno in se 
od nje tudi pričakuje je, da porodi otroka. To je njen doprinos k družbi (prav tam, 22−23). 
 
Drugotnost ženskega spola se je utrdila s polariziranjem dveh glavnih likov: Device Marije in 
Eve, pri čemer prva predstavlja idealizacijo ženskega spola in moralno pozitiven lik, Eva pa je 
upodobljena kot vir pohote, greha, skratka kot zlo, ker je z zagrešitvijo prvotnega greha uničila 
božjo podobo človeka (Jogan, 1986: 21−23). 
 
Tomizem je antični pesimizem o smiselnosti ženskega obstoja razširil na celotno spolnost, 
katere nosilka je zaradi Evinega greha ženska. Spolnemu aktu je Akvinski pripisal demonske 
razsežnosti, saj je teologiji med drugim dodal idejo o impotenci po uroku, v katero  bi moral po 
njegovem vsak pravi kristjan brez pomisleka verjeti: v kolikor bi kdo dvomil o ideji, da ima 
hudič vpliv na spolni akt oziroma da obstaja takšna čarovnija, je to simptom krivoverstva 
(Ranke Heinemann, 1992: 230).  
 
Točno takim je bila leta 1484 namenjena papeška Čarovniška bula, ki bi jo lahko razumeli kot 
začetek uradne cerkvene/krščanske protiofenzive in v kateri je papež Inocenc VIII kasnejša 
avtorja Čarovniškega kladiva določil za inkvizitorja (prav tam, 232). 
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Z Ex maleficio je Akvinski izpostavljal ključno moč hudiča pri spolnem aktu. Predvsem v 
Franciji je do 18.stoletja obstajalo prepričanje, da lahko čarovnice pred, med ali po poroki 
spletejo vozel ali zaklenejo ključavnico in tako dosežejo impotenco. Na ta način je bila tudi 
možna razveljavitev poroke, kar sicer ni bilo možno (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 47). 
 
Da hudič moške ovira predvsem pri spolnosti in ne recimo pri jedi in pitju, je teolog 
Bonaventura pojasnil z izvirnim grehom, češ da je zaradi tega spolni akt postal smrdljivo, 
nečisto dejanje, pri katerem so ljudje največkrat preveč pohotni. Tezo je dokazal s primerom iz 
Svetega pisma, ko je zlodej Asmodej ubil sedem mož v postelji, ne pa pri jedi (Ranke 
Heinemann, 1992: 231). 
 
Izvirni greh je bil katoliški argument za nasprotje med moškim in žensko in je služil tudi kot 
utemeljitev za ločenost duše od telesa. Kot ženska, sta tudi telesnost in spolnost, ki sta povezana 
z njo, manjvredni. Oblikovani so bili ustrezni, bogopodobni modeli družinskega življenja, 
spolnosti in ženskosti. Kreiran je bil vzorec ženske fizične podobe in njene narave, ki ji narekuje 
skrb za družino in dom (Jogan, 1986: 24−25). 
 
5.1.2 Herezije 
 
Po 12. stoletju je opazen vznik ideje, da se je Hudič začel udejstvovati tudi na Zemlji in ponovno 
je vidna ambivalentnost, ki spremlja žensko in čarovništvo. Kljub epohalnemu razvoju, ki je 
spremljal prehajanje civilizacije v zgodnji novi vek, je opazen razmah praznoverja, obupanosti 
ter prepričanja v približujoči se konec sveta (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 27). 
Herezije, ki so se razmahnile, so predstavljale grožnjo sicer enovitemu nauku v interpretaciji 
zapisov, ki jih je Cerkev razlagala pragmatično, torej glede na (spremenljive) okoliščine (prav 
tam, 29). 
 
Manihejstvo, ki je ponovno zaživelo v srednjem veku (razširjeno predvsem na jugu Francije ter 
osrednji in severni Italiji, kjer so se imenovali katari), je razvilo dualistično tezo o dveh 
principih, in sicer o principu dobrega (Bog) in zlega (hudič), ki sta nasprotna, vendar 
enakovredna. Tak dualizem drži tudi za človeka; telo je delo satana, duša pa je božja in njena 
dolžnost je, da se bori proti hudiču z vsemi sredstvi. Tako so posamezniku nalagali odrekanje 
užitkom, dobri hrani, bogastvu. Revščina, ki jo posameznik trpi na tem svetu, bo poplačana v 
naslednjem (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 29−30). 
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Manihejstvo je sicer nastopalo pod različnimi imeni, pač glede na področje, kjer je delovalo. V 
Bolgariji, od koder je izhajalo, so bili imenovani bogomili. V enajstem stoletju se je ločina 
najverjetneje zaradi teološkega spora razcepila. V 12. stoletju so jih že organizirano preganjali. 
Umikali so se na sever Balkana, misijonarji pa so dosegli tudi Italijo in Francijo (Eliade, 1996: 
119−121). 
 
Na jugu Francije je zaživelo tudi valdežanstvo, ki je tako kot manihejstvo v središče svojega 
nauka postavljalo asketsko življenje in revščino. Večinoma je šlo za kmečko prebivalstvo. 
Prevod Vulgate, ki so mu sledili, je bil sicer preprost in pogosto netočen, vendar so ga upoštevali 
z največjo strogostjo. Najvišja vrednota je bila živeti v popolni revščini. To je bilo njihovo 
merilo ocenjevanja sveta in ker cerkvena duhovščina ni živela na takšen način, po njihovo ni 
bila upravičena do širjenja svete besede. Ta pravica je rezervirana za najbolj predane − njih. 
(Oldridge, 2002: 37). 
 
To sta le dve od več herezijskih sekt, ki so se razširile po Evropi in s katerimi se je morala 
cerkev spopadati že preden je prišlo do razmaha protestantskih idej. Do tega je prišlo v prvi 
polovici 16. stoletja.  
 
Dualistično logiko omenjenih dveh herezij je Cerkev interpretirala kot logiko čaščenja in 
ponižnosti hudiču, ker so mu oboji pripisovali moč stvarjenja in kontroliranja materialnega 
sveta, medtem ko naj bi bil stvarnik nevidnega Bog. Za Cerkev je bilo to dovolj, da jih je 
označila kot krivoverce, vendar je ignorirala težnjo obeh sekt po izničenju moči tega zlega duha. 
Njihovo zavračanje materialnega sveta, postenje, vegetarijanstvo, zavračanje zakonske zveze 
in strah pred reprodukcijo so le načini za to, da bi duša, ki je božje delo, ušla iz telesa, ki je 
hudičevo delo. Njihov cilj je bil uiti iz hudičevih krempljev v božje kraljestvo. 
 
Vir stereotipa o hudiču torej ni dejanska doktrina teh herezij, temveč strah izobražene in 
ortodoksne cerkvene elite pred rastjo hudičeve moči v takratnih okoliščinah, ki ni le verjela, da 
je obstajal hudičev kult, temveč da se je hudič dejansko materializiral v času njegovega 
čaščenja. Teksti, preživeli še iz časa pred krščanstvom, že omenjajo infanticid in orgiastične 
rituale, kar je tudi pripomoglo k novoveški ideji zla in čarovnic (Oldridge, 2002: 51). 
Na pojav sekt in herezij je krščanska cerkev reagirala tako, da je priznala redova dominikancev 
in frančiškanov po izvoru »od spodaj«. Po dejavnosti so oboji spominjali na heretične skupine, 
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oblačili in živeli so zelo skromno, peš tavali po Evropi in širili pravo vero med revnim 
ljudstvom, le z to razliko, da so očitke cerkvi zanikali (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 33). 
 
Druga reakcija cerkve na herezije je bila ustanovitev Svete inkvizicije leta 1184, pri čemer so 
imeli inkvizitorji sprva omejeno vlogo in bili podložni episkopalni inkviziciji − lokalnim 
škofom. Kasneje so si pridobili več pristojnosti in za svoja dejanja odgovarjali le papeški 
inkviziciji oziroma papežu samemu. Kader za papeško inkvizicijo so predstavljali ravno 
frančiškani in dominikanci, inkvizicijski sedež pa so postali dominikanski samostani. 
Inkvizicija je bila nekakšno cerkveno sodišče za zatiranje herezij, apostazije in shizme (prav 
tam, 34). 
 
Čarovništvo je znotraj cerkve po ustanovitvi Svete inkvizicije postalo vir spora. Do takrat je 
nižja duhovščina na čarovništvo gledala kot na ljudsko praznoverje, ki se ga prežene z 
navadnim žegnom ali pa izganjanjem hudiča, če so bili zli duhovi močnejši. Inkvizicija je v 
čarovništvu videla sekto, ki ogroža krščanske temelje in moralo (prav tam, 35). 
Postopoma se je potem začelo izenačevanje heretikov in čarovnikov. Sprva naj bi še obstajala 
meja in papež Aleksander IV je leta 1260 izdal sklep, da se morajo inkvizitorji osredotočiti na 
pregon heretikov, čarovništvo pa preganjajo le v primeru očitne herezije, vendar s tem ni bilo 
kaj dosti narejeno (prav tam). 
 
V naslednjih letih se je izenačevanje heretikov in čarovnikov postopoma stopnjevalo in leta 
1320 je Ivan XXII inkvizitorje pooblastil za pregon vseh kaznivih dejanj, ki so tako ali drugače 
povezana s hudičem. Konec 12. stoletja je že veljala enotnost o realnosti učinkov čarovništva 
in prepričanje, da je vsaka povezava med ljudmi in demoni zločin zoper Boga in sčasoma je 
postal hudič ključni element v vsakem heretičnem zboru (prav tam, str. 36−37). 
 
5.2 Canon Episcopi in Malleus Maleficarum 
 
Da pravi kristjan ni vraževeren, je bilo mnenje večine cerkvenih mož, ljudska verovanja in 
fantazije so bila zanje izmišljotina. Odlok, ki je urejal odnos cerkvene organizacije do čarovnije, 
Gracijanov dekret ali tudi Canon Episcopi, je bil zapisan v 9.stoletju in je zelo dolgo vplival na 
držo duhovščine v relaciji do čarovništva (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 39–41). 
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Kot izmišljotino je napadel idejo o nočnem letu čarovnic z boginjo Diano − kdor verjame v to 
je nedvomno izgubil pravo vero. Poleg tega zanika tudi zmožnost metamorfoze in jo razume 
kot produkt sanj, s čimer kar nekaj stoletij predstavlja oviro inkvizitorskim težnjam, da bi ta 
element prikazali kot resničen (prav tam, 41). 
 
Lahko bi rekli, da je kanon predstavljal kar trezen odnos do čarovništva, vendar pa je vsebinsko 
zabrisal heterogenost Dianinega božanstva, zaradi česar so se kasneje v obtožnicah sklicevali 
ravno na njega, ko so hoteli iz obtoženih izsiliti priznanje o zborovanjih (prav tam). 
 
 Sholastika 
Sholastična teorija je poskušala zanikati relevantnost kanona; da sicer obstoj čarovnic res ni 
resničen, vendar pa nove verske sekte v svojih početjih niso nedolžne. Predvsem s primeri iz 
Svetega pisma so poskušali dokazati nevarnost čarovništva in so pri tem oblikovali teorijo, s 
katero so poskušali odgovoriti na prastara vprašanja o eksistenci človeštva, ki se, kot bomo 
videli v nadaljevanju, neposredno dotikajo področja spolnosti in reprodukcije (Tratnik Volasko 
in Košir, 1995: 41–42). 
Zanje je namreč čarovništvo posledica sodelovanja človeka z demoni, torej zli angeli. Samo 
tisti, ki ne verjame v padle angele, zanika obstoj čarovništva, kar pa je po nauku Tomaža 
Akvinskega krivoverstvo. Zanj so demoni angeli, ki so padli z neba in imajo moč početi stvari, 
ki jih ljudje ne moremo, izjema so edino čarovniki, ki z njimi sklenejo nekakšen dogovor (prav 
tam, 43) 
Demoni so za sholastike duhovi, ki lahko ustvarijo bodisi žensko ali moško telo iz vodne pare, 
zemlje in zraka in lahko kot taki spolno občujejo z ljudmi. V kolikor se iz tega rodi otrok, to ni 
posledica demonskega semena, temveč je to seme demon vzel iz prejšnjega, temu namenjenega, 
spolnega odnosa. Otrok tako ni demonski, ampak je človeški (prav tam, 46). 
Otroci, ki so posledica spajanja žensk z demoni, se po tej razlagi rodijo z nenavadno veliko 
glavo ali pa s kakšno telesno/duševno prizadetostjo. Takšna stigma se je v neki meri obdržala 
vse do 19. stoletja (prav tam, 47). 
Čarovniški procesi so se začeli na območju južne Francije, pod okriljem papežev istega porekla. 
Že papež Ivan XXII (1316−1334) in kasneje njegov naslednik Benedikt XII (1334−1342) sta 
menila, da se tam skriva nevarnost čarovništva. Kasnejši papež Inocenc VIII se je v strahu pred 
čarovnicami, za razliko od predhodnih, bolj usmerjal v Nemčijo in izdal bulo, s katero je pozival 
javnost k sodelovanju z inkvizitorjema Heinrichom Kramerjem Institoris in Jakobom 
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Sprengerjem, ki sta takrat naletela na odpor med tedanjo duhovščino (Tratnik Volasko in Košir, 
1995: 51). 
 
 Malleus Maleficarum  
Svoje izkušnje iz procesov predvsem na območju Konstance sta omenjena inkvizitorja zbrala v 
delu Malleus Maleficarum ali »Čarovniško kladivo«, ki ga lahko razumemo kot sistematičen 
priročnik za lov na čarovnice.  
15. stoletje je bilo namreč že čas, ko so bili elementi kasnejšega kumulativnega koncepta 
čarovništva že kar dobro poznani med ljudmi in dominikanska inkvizitorja Jacob Sprenger in 
Heinrich Kramer sta s svojim sholastičnim pristopom povezala vse te predstave v eno samo 
delo in omogočila širši javnosti, da se seznani in poduči o takratni nevarnosti. 
Kladivo čarovnic ni le strnilo vseh stereotipov o čarovnicah v eno predstavo, temveč je služilo 
kot (prvi) učbenik o čarovništvu, ki je ponujal teološko argumentacijo idej, ki jih je širil, pravne 
nasvete v zvezi z inkriminacijami in sojenji ter posredoval idejo, da je vsak, ki zanika realnost 
čarovništva, heretik (Levack, 1995: 48−49). 
Uvodoma je pojasnjena heretičnost narave čarovništva in negativnost učinkov, ki jih ima 
čarovniška praksa, katere izvajalke so v večini ženske. V drugem delu podata informacije o 
moči čarovnic, v tretjem pa razložita proces inkriminacije. Primere sta večinoma pridobila iz 
sojenj, na katerih sta bila sama ali pa sta jih dobila iz zapisnikov (Tratnik Volasko in Košir, 
1995: 51). 
Kladivo čarovnic ni odprlo vrat k vsesplošnemu obsojanju in eksekucijam čarovnic/čarovnikov, 
je pa vplivalo na večjo ozaveščenost o resničnosti in nevarnosti pojava ter vzbudilo v ljudeh 
potrebo po zaustavitvi te domnevne nevarnosti. Pomembno je izpostaviti, da je bilo ljudem 
treba razložiti, da so čarovnice in čarovniki dejansko zmožni kriminalnih dejanj, za katere so 
obtoženi in da jih dejansko tudi izvajajo (Levack, 1995: 55) 
Ideje kumulativnega koncepta same niso bile dovolj za to, da bi se procesi dejansko lahko 
odvijali. Ljudi je bilo treba prepričati, da so čarovniki dejanska, preteča nevarnost za njihov 
obstoj. Malleus je k temu pripomogel, ker je vseboval dovolj praktičnih informacij, podprtih s 
teološkimi argumentacijami, ki so bile blizu nivoju nižje izobraženega prebivalstva (prav tam). 
Avtorja menita, da je čarovništvo sicer staro toliko kot človeštvo, vendar pa dobi množičen 
značaj šele po letu 1400, ko veliko ljudi stopi v službo hudiča. Vsebinsko avtorja nista prinesla 
veliko novega, saj so bile ideje že poznane, sta jih pa dodobra strnila v teorijo čarovništva. 
Menita, da bi morala za pregon čarovnic skrbeti škofovska in civilna sodišča, inkvizicijska 
sodna oblast pa naj se ukvarja le s herezijami (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 51) 
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Novost, ki pa jo dodata, je v načinu sklepanja pogodbe s hudičem. Ni namreč nujno, da se to 
zgodi slovesno, na obredu, temveč je lahko to čisto skrivni proces. Čarovništvo je postalo bolj 
posveten zločin, katerega latentna nevarnost se je transformirala iz hudodelstev in coprnij 
(maleficium) v diabolično čarovništvo (prav tam, 52). 
To delo je pomenilo le začetek serije vplivnih razprav na to temo. Mnoga kasnejša dela so bila 
veliko bolj dovršena v opisu kumulativnega koncepta čarovništva. Kladivo čarovnic namreč ni 
govorilo o sabatu, je pa o tem obširno pisal Paulus Grillandus v delu Tractatus de Hereticis et 
Sortilegiis, kateremu je sledilo približno štiridesetletno obdobje zatišja v čarovniški literaturi, 
kar bi morda lahko pripisali pojavu protestantske reformacije in splošnemu upadu obtožnic in 
eksekucij (Levack, 1995: 56). 
Po letu 1570 so se procesi znova začeli in s tem tudi večje zanimanje za tovrstno literaturo. 
Prišlo je do ponatisov Kladiva, novih razprav, recimo dela Demonolatreiae (1595), ki je 
ponujalo detajlne informacije o dogajanju na sabatih, pa tudi delo Disquisitionum Magicarum 
Libri Sex je predstavljalo nekakšno enciklopedijo magije s specifičnimi navodili za sodnike, 
podobno kot Kladivo (prav tam, 56). 
Novoveško čarovništvo avtorja Malleusa razlikujeta od dotedanjih čarodejk, ki so obstajale in 
delovale znotraj in izven krščanske kulture do 15. stoletja. Moderne čarovnice so po njunem 
mnenju drugačne zaradi svobodnega sodelovanja s hudičem. Ženske mu predajo svojo dušo ter 
telo in pakt, ki ga povsem samovoljno sklenejo z njim, naznanja približujoč konec 
(krščanskega) sveta. Število moških, ki bi sodelovali s hudičem, je manjše, ker njihova pohota 
ni tako nezaustavljiva kot je pri ženskah.  
Pregled čarovništva v Malleusu vsebuje reinterpretacijo sicer starejših elementov. Dotične 
lastnosti žensk (izprijenost, pohotnost, nezanesljivost, čustvena labilnost) žensk so 
izpostavljene kot podlaga za sodelovanje s hudičem, katerega pomen je bistveno večji, kot je 
bil stoletja prej.  
Ženske so lahkoverne, zato jih hudič lažje napade kot moške. Hkrati so tudi zavistne in 
maščevalne in se zaradi svoje fizične in intelektualne šibkosti maščujejo na lažji način, to je s 
čarovnijo. Zaradi teh lastnosti niso primerne za opravljanje državniških funkcij, ker bi države 
nazadovale, celo propadle (Tratnik Volasko in Košir 1995: 55). 
»Ženska je torej apriorno sumljivo bitje, potencialna sodelavka hudiča par excellence, pa najsi 
počne Bogu všečne stvari ali ne. Spolna sla in maščevalnost ob oviranju njenega izživetja sta 
lastnosti, ki jo potiskata v naročje demonom in ji dajeta povod za čaranje, uročevanje, 
zaklinjanje …« (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 54−55) 
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Avtorja izpostavita, da čarovništva (kot ga razumeta onadva) ne smemo zamenjati z 
iracionalnim praznoverjem, copranjem ali versko herezijo in da tako preganjanje čarovnic ne 
pomeni posega proti praznoverju. Modre ženske, ki jih izpostavljata Institoris in Sprenger, so 
bile »starejše ženske in uporabljale so zdravilarske izkušnje, ki so jih od najstarejših časov 
negovale ženske, kajti porod so imeli za bolezen. Tako je babica od one najstarejše in 
najprimitivnejše zdravilarske umetnosti prevzela sredstva ljudske medicine in praznoverja.« 
(Heinsohn in Steiger, 1993: 30) 
Njun očitek je usmerjen v preprečevanje nosečnosti, o čemer največ vedo babice. Gre torej za 
osredotočenost na točno določeno družbeno skupino, ki je specializirana na področju spolnosti 
in reprodukcije.  
 
Glavni očitek čarovniškim babicam je ubijanje nekrščenih otrok, ker naj bi hudič vedel, da 
takšni otroci ne morejo vstopiti v nebeško kraljestvo zaradi kazni izvirnega greha ali 
prekletstva. Ta povezava med mrtvim novorojenčkom in hudičem izhaja iz Avguštinovega 
nauka, po katerem Bog vse nekrščene otroke obsodi na prekletstvo pekla (Ranke Heinemann, 
1992: 236−237). 
Ta težnja po izničenju znanja in ne žensk kot takih je vidna tudi v motivu usmrčevanja mater 
in hčera skupaj − poleg izvrševalk teh dejanj so pobijali tudi hčere, ki se sicer še niso izpostavile 
s to dejavnostjo, ampak so o njih domnevali, da so o tem že podučene. Matere − čarovniške 
babice − naj bi svoje hčere namreč posvetile demonom (Heinsohn in Steiger, 1993: 150). 
Po njunem lahko namreč babice preprečijo zanositev v materinem telesu na sedem načinov in 
sicer: »Prvič, spremenijo srca ljudi v nenavadno ljubezen; drugič, ovirajo moč spočetja; tretjič, 
odstranijo ude, ki sodijo k temu aktu; četrtič, s sleparsko umetnostjo spremenijo ljudi v živalsko 
podobo; petič, uničijo silo spočetja v ženskih bitjih; šestič, povzročijo prezgodnji porod; 
sedmič, otroke žrtvujejo demonom.« (Heinsohn in Steiger, 1993: 77) 
 
Heinsohn in Steiger pravita, da je bilo Kladivo čarovnic uperjeno proti dejanjem, ki so jih 
ženske (babice) izvajale na otrocih v materinem telesu in izven njega:  
 da nekdo ne zmore opraviti svoje zakonske dolžnosti, 
 da ženska ne zanosi, če pa že, potem naredi splav, 
 da čarovnice otroke požrejo/izročijo demonu, če ne povzročijo splava. 
Proti tem dejanjem se je dalo boriti le, če so bila poznana sredstva za njihovo izvajanje in ravno 
ta sredstva so bila cilj preganjalcev čarovništva in ne dejansko babice ali zdravilke. Bile so 
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namreč v večini tiste, ki so posedovale znanja in posledično sredstva za kontroliranje rojstev 
(prav tam, 79). 
 
Avtorja tudi pravita, da je v sto let mlajšemu delu Tractatus de Confessionibus Maleficorum et 
Sagarum (Traktat o priznanju čarovnic in modrih žensk), ki ga je spisal škof Peter Binsfeld l. 
1589, že v naslovu vidno izenačevanje čarovnic z babicami oziroma modrimi ženskami in je 
tekom tega dela poudarjena vednost in izvedenost preganjanih, kar pomeni, da je bil pregon 
čarovnic uperjen v znanje in ne v spol ali praznovernost (Heinsohn in Steiger, 1993: 31). 
Čarovništvo, kot ga definirata Sprenger in Institoris v Čarovniškem kladivu, je sicer 
kompleksna razlaga, ni pa čisti primer novoveškega čarovništva. Šele z vpeljavo sabata, kot 
enega izmed ključnih elementov kumulativnega koncepta čarovništva, lahko govorimo o 
novoveški čarovniji.  
 
»Malleus je bil zgolj grozovita uvertura v številna podobna, a še bolj podrobnosti polna dela o čarovniških 
dejavnostih. Pomenil je pričetek tretjega, zadnjega poglavja v evoluciji čarovništva, ki je postopno prehajalo v 
svojo množično obliko (uvedba »sabata« in s tem preobrat od individualne »maleficie«, prek čarovnice, ki sklene 
pakt s hudičem še vedno skrivoma, do javne manifestacije satanske črne maše z množično udeležbo).« (Tratnik 
Volasko in Košir, 1995: 60) 
Slika 2: Naslovna stran dela Malleus Maleficarum 
 
Vir: https://www.freeinfosociety.com/article.php?id=481, 16.8.2019    
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6 ČAROVNIŠTVO PO 15. STOLETJU 
 
6.1 Kumulativni koncept čarovništva 
 
Diaboličnost je ena glavnih značilnosti novoveške čarovnice; v prvi vrsti jo zaznamuje njena 
povezava s hudičem. Njeno početje je zaradi pakta z njim sedaj označeno kot zločin, za katerega 
mora umreti.  
 
»V srednjem veku so bile čarovnice prikazane kot zastopnice nove antireligije sekta ires, torej 
vere v hudiča. Ta naj bi se pojavljal v različnih podobah: kot lev, jastreb, zmaj s človeško glavo, 
kozel, krastača ali kaka druga grozljiva žival« (Sallmann, 1994: 30). 
 
Do konca 16. stoletja je večina izobraženih Evropejcev verjela v čarovnico, ki je sklenila pakt 
s hudičem, mu prodala dušo in se z drugimi čarovnicami udeleževala sabata, na katerega je 
priletela na metli, bila pa je tudi zmožna metamorfoze.  
Pakt s hudičem je bil vir njihove moči. K njim naj bi pristopil v podobi privlačnega moškega 
in jim obljubil bodisi spolno zadovoljitev, materialno nagrado ali oboje, one pa so se 
odpovedale krščanski veri, simbolično s teptanjem po križu, pustil pa jim je tudi znamenje na 
telesu (Levack, 1995: 27). 
 
6.1.1 Hudič in pakt z njim 
 
Hudič je v Novi zavezi dobil veliko izrazitejšo vlogo; če je bilo do tedaj vse dobro in slabo v 
domeni enega Boga, je Hudič sedaj predstavljal popolno nasprotje božjemu kraljestvu in mamil 
ljudi v opustitev božjega nauka (Levack, 1995: 29). 
 
Dolgo časa se (mlada) Cerkev Hudiča ni bala, ker mu je pripisovala zgolj obrobno vlogo. S 
Spremembami, ki jih je prineslo 12. stoletje, pa je »vodilna duhovščina dobila vtis, da se je 
nemara sam hudič, vladar pekla, zarotil zoper njih, da bi jih razbil ali uničil. Hudičeva moč je 
torej veliko večja, kot so mislili nekoč; hudič očitno ne ždi samo v peklu, marveč se je v 
različnih podobah začel udejstvovati na zemlji in si tu pridobivati vsakršne pajdaše …« 
(Baschwitz v Tratnik Volasko in Košir, 1995: 27) 
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Cerkveni možje so v času širitve krščanstva preostale religije označili kot napačne, shudičene. 
Poganske bogove oziroma bogove vseh, ki se niso spreobrnili, je krščanska cerkev 
demonizirala, kar so izražali tudi v umetnosti: vizualno so spominjali na hudiča, oziroma je 
hudič spominjal nanje. Pogosto je bila njegova podoba živalska in črna (tipična povezava črne 
barve z grešnostjo), imel je krila (sicer simbolika za padlega angela) in rogove, njegova koža je 
bila nagubana in kosmata (prav tam). 
 
Ta namerna podobnost med poganskimi bogovi in hudičem je učenjakom služila kot utemeljitev 
ideje, da so čarovnice odpadnice od krščanske vere (Levack, 1995: 30) 
 
6.1.2 Sabat 
 
Duhovščina in učenjaki zgodnjega novega veka so verjeli v to, da se čarovnice zbirajo in skupaj 
častijo svojega gospodarja na številne blasfemične, moralno nesprejemljive načine. Pripovedi 
o sabatu so številne, razlikujejo se le v podrobnostih. Zboru je predsedovala rogata pošast  − 
hudič: 
»Služabniki, čarovnice in čarovniki, so najprej pokleknili in molili k hudiču, ga pri tem 
naslavljali z Gospodom ali Bogom in se svečano odrekli krščanski veri; nato so ga poljubili na 
njegovo levo stopalo ali pa na spolne organe (»poljub pokorščine«). Sledila je izpoved o 
opravljenih hudodelstvih in grehih.« (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 59) 
 
Kot greh sta bila pojmovana recimo udeležba krščanskega bogoslužja ali neudeležba na sabatu, 
kazen pa je bilo javno bičanje. Zatem je sledila parodija krščanske maše, ko je hudič pridigal, 
svaril pred spreobrnjenjem v krščanstvo in obljubljal neprimerno več užitka in koristi v 
posmrtnem življenju. Ob boku je imel kralja in kraljico čarovnikov. Udeleženci so začeli k 
oltarju, kjer je hudič sedel na svojem slonokoščenem prestolu, prinašati najrazličnejše darove 
(prav tam). 
Sledila sta pojedina in ples, ki se je spreobrnil v vsesplošni razvrat. Za čarovnice naj bi bil 
smisel vsega sodelovanja s hudičem ravno to − orgiastični užitki, ki jih je nudil sam hudič (prav 
tam, 60). 
 
Vera v sabat, kot skupni imenovalec najrazličnejših amoralnih, nečloveških dejanj (spolnost in 
golota, infanticid, kanibalizem), psihološki efekt na družbo, predstavlja popolno nasprotje 
družbenih norm. Je neke vrste tabu, za kar je morala obstajati tudi primerna kazen. 
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Duhovščina 12. in 13. stoletja je s sklicevanjem na različne antične vire oblikovala podobo 
heretika kot skrivnega, spolno izprijenega nokturnega častilca hudiča, ki so jo pripisali 
vsakomur, ki ni popolnoma sprejel ortodoksnega krščanstva, ritualnim čarovnikom in 
preprostim maleficijem. V 16. stoletju je takšen očitek pripisan le še čarovnicam (Levack, 1995: 
41) 
 
Na vprašanje, od kod ideja o sabatu, med raziskovalci za zdaj še ni enotnega odgovora. 
Določeni vidijo izvor tega kolektivnega čaščenja hudiča v demonologiji izobražencev 16. 
stoletja, drugi pa jo pripisujejo miselnemu okviru neizobraženih ljudi.  
 
H. C. Erik Midelfort na primeru Nemčije zavzema prvo stališče − vir sabatizma je v razmahu 
prava v 16. stoletju. Ideje kmečkih skupnosti o praktični škodi, ki jo lahko čarovnice povzročijo 
na vsakdanji ravni, so teologi in pravniki pretvorili v demonološki imaginarij. Čarovnica, ki je 
otroke, kolektivno časti hudiča in z njim spolno občuje, je produkt 16. stoletja. Pred tem obstaja 
le čarovnica kot grešni kozel za grožnje vsakdanjega vaškega življenja − bolezni pri ljudeh in 
živalih, smrt, splav, lakota, impotenca.  
 
6.1.3 Let in metamorfoza 
 
Ideja, da lahko čarovnice letijo, se zdi kot priročna pojasnitev zmožnosti čarovnic, da se 
udeležujejo sabata tudi, če je ta zelo daleč. Izhaja iz poganskih predstav o transformiranju 
čarovnic v strigae, nočne čarovnice, ki jedo otroke ali pa gredo na let z Diano, boginjo plodnosti 
(Levack, 1995: 44−45). 
 
Do 14. stoletja so bile takšne predstave le iluzija, ki jo povzroča hudič. Poganski bogovi so bili 
namreč za Cerkev demoni, zato je celoten zgoraj omenjen scenarij zagotovo delo hudičevega 
poigravanja s človeškimi mislimi. Kdor je verjel v resničnost takšnih zgodb, je pogan − to pa 
je v krščanski ideologiji heretik (prav tam, 46). 
 
S pričetkom 15. stoletja je prišlo do obrata. Obe ideji, o nočnih čarovnicah in o letu, sta bili 
združeni v eno in bili dojeti kot dejanska nevarnost za družbo in ne več domišljijska igrica 
hudiča. Čarovnicam je hudič dajal dejansko moč letenja. Podrobnosti v pripovedih o tem so 
sicer različne, najbolj pogosta pa je podoba čarovnice na metli. Včasih so letele brez 
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kakršnegakoli pripomočka, s pomočjo napoja. Sestavine za te napoje so bile v določenih 
primerih halucinogene, ne pa vedno (prav tam, 48−49). 
 
Ideja, da lahko čarovnica spremeni svojo obliko in podobo, je sicer povezana z idejo o letenju, 
vendar pa ni bila zares integrirana v kumulativen koncept čarovništva. Zgodnjenovoveški 
intelektualci v splošnem vanjo niso verjeli, niti se ni pogosto pojavila v sodnih poročilih (prav 
tam, 49−50) 
 
Slika 3: Upodobitev čarovnic in hudiča na sabatu 
 
Vir: Levack, 1995: 148−149 
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7. KDO SO BILE TOREJ ČAROVNICE? 
 
Ob pregledu karakteristik, ki bi nam lahko povedale kaj več o tem, kdo so pravzaprav bile 
obtožene osebe oziroma kakšen je bil njihov družbeni status, je Levack izbral naslednje 
kriterije: spol, starost, zakonski stan, ekonomski položaj ter osebnostne značilnosti.  
 
7.1 Spol 
 
Najbolj očitna dejstvo pri pregledu žrtev je prevlada ženskega spola med obtoženimi − presega 
namreč 75 % vseh obtoženih v večini evropskih področij. Novoveško čarovništvo v svoji 
definiciji ni izključevalo moških, jih pa zagotovo ni tako ogrožalo kot žensk. Moški so bili 
čarovništva obtoženi, ko je obtožba vsebovala politične motive, kakšno drugo vrsto herezije (ki 
ni bila tako spolno pogojena) ali pa ko je lov prerasel v norijo (Levack, 1995: 133−136). 
 
Na videz in vedenje žensk so bila vezana določena pričakovanja, katerih neizpolnjevanje je 
ženske v tem času življenjsko ogrozilo. Tipično ženske dejavnosti, ki so bile od njih 
pričakovane − kuhanje, babištvo, zdravilarstvo − so jih istočasno ogrožale in potencialno 
povezovale s copranjem. Ženske bi morale biti pokorne, ustrežljive in urejene matere ter 
gospodinje, vendar so bile zaradi svoje ženske narave v svojem bistvu moralno šibkejše od 
moških, s tem pa dovzetnejše za deviantne vplive. Ker običajno niso zasedale vplivnejših 
političnih položajev in so fizično ravno tako šibkejše od moških, je bilo za ženske pričakovano 
zatekanje k čarovništvu kot obliki zaščite ali maščevanja (prav tam, 136−141). 
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Slika 4: Preglednica spola obtoženih 
 
Vir: Levack, 1995: 134 
 
7.2 Starost 
 
Večina obtoženk je bila starejših od 50 let, kar sovpada s stereotipom stare coprnice. Levack 
pojasnjuje, da je morda tako zaradi senilnih znakov, ki so jih v visoki starosti te ženske kazale 
in z njimi spominjale na norke. Poleg tega je obstajal sum, da so se morda čarovnice pojavljale 
kar nekaj časa, preden je dejansko izbruhnila obtožnica (Levack, 1995: 141−143). 
Podoba stare čarovnice je v okviru demonologije argumentirana s pohotnostjo, ki jo je izživela 
s hudičem, ki se je po navadi pojavljal v podobi mladega, atraktivnega moškega, ki je željan 
spolnih odnosov ravno z njo. Stara nenasitna coprnica je objekt moškega strahu pred 
samostojno, v spolnosti izkušeno žensko (prav tam, 144). 
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Slika 5: Preglednica starosti obtoženih 
 
Vir: Levack, 1995: 142 
 
7.3 Zakonski stan 
 
Na splošno je bilo med ženskami več poročenih kot neporočenih, med obtoženimi čarovništva 
pa so prevladovale neporočene. Da so bile prva zaradi svoje samskosti/vdovstva obtožene, ne 
bi bila najbolj zanesljiva trditev, lahko pa sklepamo, da so bile zaradi tega malo bolj sumljive. 
Patriarhalna družbena ureditev namreč predpostavlja, da je ženska poročena in opravlja 
»naravne« dolžnosti kot mati, gospodinja in soproga. Število neporočenih je na prehodu v novi 
vek naraščalo, kar je oblast verjetno zaskrbelo. 
 
Slika 6: Preglednica zakonskega stanu obtoženih 
 
(Levack 1995, 146) 
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7.4 Socialni in ekonomski status 
 
Za čarovnice so bile večinoma obtožene in spoznane osebe nižjega sloja, saj so predstavljale 
(naj)šibkejše člane družbe. Kot take so se morale zatekati k beračenju ali kakšni ilegalni praksi, 
med drugim k ukvarjanju s coprnijami ali sodelovanju s hudičem. V ljudeh so vzbujale občutek 
odpora in/ali krivde. Kot nemočni člani družbe so bile pogosto primeren grešni kozel (Levack, 
1995: 149−150). 
 
7.5 Karakterne značilnosti čarovnic 
 
Jezikave, vulgarne, žaljive, prepirljive, iracionalne ... Njihov netipično ženski značaj in 
(občasni) iracionalni vedenjski vzorci so jih med sovaščani potisnili na rob družbe, tako pa so 
bile tudi bolj verjetno obtožene čarovništva. Čarovnica je bila po definiciji upornica proti vsemu 
božjemu, v posvetnem smislu pa upornica proti političnemu, družbenemu in moralnemu redu 
človeštva. Strah pred zaroto je v zgodnjenovoveški Evropi igral velikansko vlogo, ker je 
botroval nastanku fantazije o sabatu in tako se je pričela specifična sovražna naperjenost proti 
čarovnicam (Levack, 1995: 152–154). 
 
7.6 Reformacija 
 
Reformacija predstavlja eno ključnih gibanj, ki je razbilo dotedanjo monolitnost krščanskega 
kraljestva. Protestantski reformatorji, kot so to bili Martin Luther, Jean Calvin in Huldrich 
Zwingli, so si prizadevali za vrnitev cerkve k svetopisemskim temeljem krščanskega nauka in 
prakse. 
 
Kritizirali so posredništvo duhovščine pri branju božje besede, saj bi morala biti po njihovem 
mnenju vera osebna vez med človekom in bogom. Zavračali so smiselnost odpustkov in 
kritizirali bogastvo duhovščine. S tem so seveda prišli v konflikt z rimskokatoliško cerkveno 
doktrino in sledila je reakcija cerkve: protireformacija, ki pa je ne smemo razumeti zgolj kot 
odgovor na protestantsko ločino − na to se je cerkev pripravljala že pred reformacijo. 
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Vidik obeh reformacij, ki me zanima v tej nalogi, je, kako sta vplivali na novoveški lov na 
čarovnice. Netočno je trditi, da sta ga povzročili, ker se je lov začel že bistveno prej, kot pa je 
Luther pribil svojih slavnih 95 tez na vrata Wittemberške cerkve. 
Reformatorji so v svojih nazorih zasedali nasprotno pozicijo kot katoliki, v njihovi 
demonologinji pa ni bilo bistvenih razlik. Bolj kot ne so protestantje prevzeli tradicionalno 
poznosrednjeveško teorijo in jo zgolj modificirali. Vemo, da je občutek o hudičevi prisotnosti 
v svetu takrat potenciran, saj jo je Martin Luther posebno poudaril (Levack, 1995: 103). 
 
Njegov pogled na svet je bil skoraj dualističen. Verjel je, da je hudič ustvaril ves svet in da 
vlada človeštvu. Prepričan je sicer bil, da bo kristusovo kraljestvo premagalo hudičevo, vendar 
bo bitka težka. Le najbolj predani verniki so varni pred hudičevim vplivom, zato so protestantje 
zapovedovali asketski način življenja in oseben odnos vernika z bogom.  
S čarovništvom kot takim reformatorji niso bili posebej obremenjeni. Predstava o tem je bila 
oblikovana glede na posebno moč hudiča, s katerim so bile čarovnice seveda povezane. 
Preobremenjenost s hudičevo nevarnostjo je tista, ki je protestantske skupnosti bolj odločno 
obrnila proti vsakršnemu simptomu njegove prezence v družbi − to pa so bile med drugim 
čarovnice. (Levack, 1995: 104) 
 
Duhovnost je morala biti središče posameznikove identitete tako med protestantskimi kot 
katoliškimi skupnostmi. Le tako se je dalo ubraniti pred hudičem. Duhovna prenova, ki so jo 
reformatorji zahtevali, je zajela vse sloje, in sicer od duhovščine do laikov. Le-ti so videli nižje 
sloje kot neizobražene, s čimer so bili bolj dovzetni za hudičev vpliv in herezije. Askeza in 
duhovna čistost, ki sta jo pravzaprav poudarjali obe reformaciji, je imela močan vpliv na 
življenje ljudi. Tesnobo, ki so jo občutili, so projicirali na konstrukt čarovnice, ki je tako postala 
tudi grešni kozel družbe (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 125−126). 
 
Evropa v zgodnjem novem veku se je soočila z vpeljavo nove morale − individualnost, 
privatnost in samodisciplina so postale najpomembnejše vrednote svetne in posvetne laične 
družbe. Posledično so nebrzdane reakcije, čustvenost in spontanost postale sinonim 
nemoralnosti. Aristokracija je v nižjih slojih videla ravno to − ljudska praznovanja in 
vraževerstvo, ki so po vsebini spominjala na magično-religiozne poganske obrede, so postala 
tarča reformiranja novoveške družbe (prav tam, 126). 
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Kontekst lova na čarovnice, ki je sovpadal z reformiranjem obeh cerkev in tedanje družbe, je 
torej, da je na ta način cerkvena aristokracija poskušala odpraviti še zadnje ostanke poganstva 
iz družbe. To je pomenilo vse vrste praznovanj, obredov in simbolik kulta plodnosti in 
iniciacijskih prizorov (Levack, 1995: 109). 
 
Obe cerkvi sta v odnosu do hudiča zasedali približno enako pozicijo, tako da sta se tudi obe 
podobno intenzivno borili proti njegovemu vplivu. Individualno se je človek proti hudiču 
zaščitil z askezo, osebno čistostjo in pobožnostjo, v družbi nasploh pa z lovom na čarovnice. 
Na splošno sta obe poskušali krivdo za lov na čarovnice, s tem pa neposredno vez druge cerkve 
s hudičem, pripisati druga drugi. Tako je bila motivacija posamezne cerkve pri pregonu 
čarovnic pravzaprav pregon heretične cerkve, ker so pač odpadništvo od krščanskega nauka 
identificirali v nasprotniku. Diskurz, ki so ga uporabljali (nazivali prakse kot čarovniške), je 
pripomogel k poudarjanju tistega, kar dela nasprotnika tako zelo nevarnega (Oldridge, 2002: 
169). 
Demonologija obeh cerkev se razlikuje v obrambi proti demonom in čarovnicam. Kristjan naj 
bi uporabil klasične rešitve, kot so eksorcizem, božja beseda, križ, sveta voda… Pripadnik 
protestantske vere pa je lahko le molil in se postil (prav tam, 168–169). 
Protestantizem je dvomil o efektivnosti in smislu ritualov krščanstva, zato ji je očital magične 
korenine, medtem ko je krščanstvo protestante videlo kot še eno v nizu mnogih groženj in 
preizkušenj, ki jih je cerkev tekom zgodovine že preživela (prav tam, 171). 
 
V smislu realnosti vsebine demonoloških teorij gre za razliko med tistimi, ki vere niso imeli − 
niso verjeli v boga, niso bili del cerkvene organizacije in zato tudi niso bili obremenjeni z 
nikakršno demonologijo in tistimi, ki so verjeli v obstoj boga, s tem pa nujno tudi v njegovega 
nasprotnika. Čarovništvo je v religijski doktrini pomemben faktor, ker sokonstruira normo − 
predstavlja čisto nasprotje organizacije (vrsti cerkve), ki ji pripada. Predstavlja tekmeca za 
nadzor nad potencialno vsemi kristjani − vsem prebivalstvom (prav tam, 173–174). 
Hudič je predstavljal nevarnost za dominacijo na univerzalni ravni, saj je na takšni ravni 
delovala tudi cerkev. V okviru sekt se to zlo izgubi, ker so sekte same po sebi odpadnice in 
zanje odmik od svetega nauka ne pomeni grožnje (prav tam). 
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8. TEORETSKI PRISTOPKI K RAZUMEVANJU NOVOVEŠKEGA 
PREGONA ČAROVNIC 
 
8.1 Vremensko čarovništvo 
 
Evropa je v poznem 15. in nato v 16. stoletju občutila vremenske spremembe; vreme je za kmete 
bistvenega, celo usodnega pomena, ker pomembno vpliva na njihov pridelek, s tem pa na 
možnost preživetja. 
 
Kot piše W. Behringer dež, toča in sneg niso izum 16. stoletja, so pa bili interpretirani na novo. 
Analize namreč kažejo na negativne klimatske spremembe v zgodnje novoveškem času: 
hladnejše zime, padec temperatur, več padavin, okrnjeni pridelki … Ob upoštevanju že 
izhodiščne neenakosti v razvitosti agrarne dejavnosti lahko na ta način pojasnimo tudi 
geografsko krivuljo pregona čarovnic. Slabše razvita agrarna ekonomija je bila še posebej 
občutljiva na vremenske pogoje- in kjer je bilo tako, so bile obtožnice čarovništva pogostejše.  
V tem oziru Behringer trdi, da se korenine zgodnjeevropskega lova na čarovnice skrivajo v 
spremembi vremenskih razmer, ki so povzročile upad pridelka, s tem pa se je spremenila 
struktura ponudbe-povpraševanja: inflacija, zadolževanje, brezposlenost, lakota, večja 
dovzetnost za bolezni so postale nova realnost za nižje socialne sloje. Prišlo je do družbene 
krize, ki so jo racionalizirali s čarovništvom (Oldridge, 2002: 69–76). 
 
Pritisk so seveda najbolj občutili nižji sloji, ki so krivca za »nenaravne« vremenske razmere 
videli v čarovnicah. Bile naj bi sposobne vplivati na vreme in škoditi ljudem. Višji družbeni 
sloji, ki so živeli bistveno bolj kvalitetno življenje, so njihov strah in odpor okrepili s svojo 
demonološko teorijo. Čeprav se je v resnici zaostrovala družbena polarizacija, je hkrati prišlo 
do sodelovanja med družbenimi razredi (prav tam, 78−79). 
 
Brian P. Levack opozarja, da moramo biti pri analiziranju izjemno previdni; pri pojasnjevanju 
okoliščin in možnih vzrokov ne smemo zaiti v njihovo generaliziranje. Najprej, pravi avtor, je 
moralo obstajati prebivalstvo, ki je verjelo v realnost in nevarnost čarovništva. Ob tem pove 
tudi, da interpretacija tega obstoja in občutenje nevarnosti nista bila enaka za vse člane družbe: 
ruralno prebivalstvo je na čarovništvo gledalo bolj skozi praktičen vidik, torej kaj hudega lahko 
čarovnica povzroči pridelku in živini, ne zanima pa jih toliko vir, iz katerega čarovnica črpa 
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svojo moč. Hkrati je izobražena elita oblikovala (demonološko) teorijo in čarovništvo 
kriminalizirala, saj so jo percipirali kot organizirano kolektivno aktivnost, ki predstavlja 
nevarnost za moralni in družbeni red. Ustrezne pravne novitete in posledična kriminalizacija 
predstavlja po Levacku drugi predpogoj za pregon (Levack, 1995:  161−163). 
Tretja pomemba okoliščina pa je negativna atmosfera, v kateri se je anksioznost prebivalstva 
postopoma stopnjevala (prav tam, 163). 
 
Avtor piše, da so obtožbe izvirale iz osebnih frustracij ali nezadovoljstev. Osebno nesrečo je 
nekdo definiral kot akt zle čarovnice in tako racionaliziral nesrečo, ki ga je doletela. Včasih je 
bil razlog za obtožbo tudi bolj kolektivne narave. Tako so škodo in splošno paniko povzročili 
viharji, požari in ostale naravne nesreče, v končni fazi pa je vojna seveda lahko vplivala na 
vsesplošno anksioznost in paniko. Pogosto je torej šlo za iskanje grešnega kozla, ne pa vedno, 
saj se je včasih kdo z obtoževanjem rešil svojega nasprotnika (prav tam, 167−169). 
 
Ko je bil sodni proces enkrat sprožen, se je lahko odvil v eni od treh smeri. Lahko je šlo za 
individualni pregon ali manjši lov, v kolikor so bile žrtve največ tri in tekom sojenja ni prišlo 
do sekundarnih obtožb. V primeru, ko je bilo obtoženih nekje od pet do deset žrtev, ki so bile 
mučene in so inkriminirale nove žrtve, govorimo o lovih srednjega obsega. Večji lovi, ki so 
obsegali več deset, celo sto žrtev, predstavljajo lov na čarovnice, kot si ga običajno 
predstavljamo. Šlo je pravzaprav za sosledje več manjših lovov, ko so inkriminirani pogosto 
pod vplivom mučenja podali nova imena. Definitivno je bilo ključnega pomena prisotnost 
hudega strahu ali panike v času samih procesov, ki so na ta način dobili več podpore (prav tam, 
172−173). 
 
Manjši lovi, sploh tisti, ki so bili pravzaprav individualni, so se končali, ko je bila oseba 
obtožena in usmrčena (prav tam). 
Lovi srednjega obsega so bili pogosto končani, ker vsesplošno vzdušje ni bilo tako panično, 
obtožnice so bile zelo stereotipne narave, preiskave pa zelo kontrolirane s strani sodišč. Primeri 
večjih lovov so imeli zaključek bolj odprt. Prav tako so se vsesplošna panika, nekritična uporaba 
nasilja v procesih ter vztrajnost pri inkriminiranju vedno novih žrtev lahko vlekli v neskončnost 
(prav tam, 177–178). 
Behringer trdi, da masovne eksekucije, ki so sledile tekom omenjenega obdobja, pred 
formulacijo kumulativnega koncepta čarovništva niso bile možne (Oldridge, 2002: 78). 
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8.2 Lov na čarovnice kot lov na ženske? 
 
Marienne Hester opozarja, da moramo za razumevanje večinskega deleža ženskih žrtev znotraj 
zgodnjenovoveškega lova na čarovnice upoštevati patriarhalno družbeno ureditev, saj je tako 
zastavljeno razmerje med spoloma namreč vplivalo na družbene odnose, strukture in diskurz. 
Moškosrediščna družba se ohranja z reprezentacijo ženskega spola kot inferiornega moškemu, 
pri čemer, kot smo tekom tega dela že videli, je spolnost igrala zelo veliko vlogo. Seksualizacija 
ženskega telesa in ženske narave je tisto, kar je ženske delalo tako zelo drugačne od moških. 
Bile naj bi nenasitne in tako nagnjene k grešnemu vedenju, ki se razlikuje od tedanje norme: to 
je bila heteroseksualna spolnost, katere cilj je reprodukcija. Moški v zvezi s spolnostjo niso bili 
tako negativno stigmatizirani kot ženske (Oldridge, 2002: 279). 
 
Ideal je namreč bil, da je ženska poslušna soproga svojemu možu, s katerim je sklenila zakonsko 
zvezo, ki je tudi predstavljala edino spodobno mesto za spolnost. Cilj te je morala biti 
reprodukcija. Vsakršno spolno občevanje izven zakonske zveze je bilo dojeto kot grešno.  
Konstrukt zgodnjenovoveške čarovnice, ki je bil uporabljen za stigmo in marginalizacijo žensk, 
je rezultat neenakosti med spoloma, ki je hkrati mehanizem za ohranjanje moške dominacije in 
tudi rezultat sprememb, ki jih je Evropa doživljala v zgodnjenovoveškem obdobju (prav tam, 
280). 
 
Čarovnica nikakor ni bila pasivno bitje, kot je bilo to sicer za žensko pričakovano − bila je 
aktivno seksualna, kar jo je delalo moralno šibkejšo od moškega, zaradi česar ga je v končni 
fazi ogrožala. Zaradi svoje pohotnosti je bila namreč bolj nagnjena k slabi moralni presoji in 
zato k sodelovanju s hudičem. Izvor te seksualne stigmatizacije žensk leži v Evinem izvornem 
grehu, prevedena pa je v deviantnost, kar se v tedanji moškosrediščni krščanski družbi razume 
kot čarovništvo (prav tam). 
 
Konstrukt ženskosti je postal ključen element konstrukta čarovnice. Marienne Hester poudarja 
pomen pozicioniranja ženskega spola kot manjvrednega in podrejenega moškemu ter 
pomembnost mehanizmov, ki tako razmerje med spoloma ohranjajo.  
»General beliefs about witchcraft in the early modern peroid were linked to sex/gender in such 
a way that it was expected that women and not men would use witchcraft for retribution and to 
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cause harm- that is, there was a gendering of expectations and meanings.« (Oldridge, 2002: 
281) 
Na ta način se je v razmerju do čarovništva žensko konstruiralo kot asociacijo, če ne že sinonim 
za čarovnico. Moški in ženska sta namreč lahko storila isto dejanje. Tako sta recimo prosila 
sosede za hrano, pa je bila po zavrnitvi ženska najverjetneje kasneje obtožena maleficija, moški 
pa ne. Za žensko je bilo namreč bolj verjetno, da se bo maščevala s čarovnijo kot moški. V 
iskanju čarovnic je bilo razumevanje čarovništva tako, da so krivce večinoma iskali med žensko 
populacijo. 
 
Potrebno je upoštevati socioekonomske spremembe, ki jih je doživljala Evropa v zgodnjem 
novem veku, saj je  lov na čarovnice namreč izraz prestrukturiranja odnosov med spoloma glede 
na spreminjanje družbenih okoliščin tedanjega časa. 
Na prehodu v novi vek se je položaj ženske poslabšal. V vsakdanjem življenju se je dosledno 
uveljavila delitev spolnih vlog, in sicer ne samo v družini, temveč tudi v delovnem procesu. Po 
eni strani se je žensko domestificiralo in izrinjalo iz javnega življenja, po drugi strani pa se je 
vzpodbujalo njeno zaposlovanje izven doma, vendar je pri tem narava dela rutinska in omejena.  
Tekom zgodnjega novega veka so bile marginalizirane na določenih ekonomskih področjih, na 
katerih so prej sicer dominirale. Sama izrinjenost je imela za rezultat še večjo ekonomsko 
nemoč, kot so jo že tako občutile. Tako so bile pri zdravljenju in negovanju bolnikov potisnjene 
zgolj v vlogo porodničarke pod strogim nadzorom zdravnikov in oblasti (Tratnik Volasko in 
Košir, 1995: 134−135). 
 
Ženske so bile namreč finančno odvisne od moških. Njihov pravni položaj je bil vezan na moške 
v okviru zakonske zveze, poleg tega so moški zasedali boljše plačane službene položaje. 
Neporočene ženske so lahko bile (takih je bilo kljub temu malo) zaradi tega finančno bolj 
neodvisne. Vdove so lahko podedovale soprogovo premoženje, neporočene ženske pa recimo 
očetovo, vendar je bil odstotek poročenih še vedno višji (Oldridge, 2002: 285). 
 
Kot ugotavlja H. C. Erik Midelfort so demografske spremembe (obdobje vojn, kuge in sifilisa) 
pripeljale v povečan odstotek samskih žensk, kar je zanje pomenilo izgubo socialne varnosti in 
legitimne zaščite, ki so jo pomenili moški partnerji v sklenjeni zakonski zvezi. Približno 20 % 
žensk se ni nikoli poročilo, 10−20 % je bilo vdov. Okoli 30−40 % žensk je bilo torej socialno 
in legalno nezaščitenih, upoštevati pa moramo tudi, da je solidarizem s prehodom v novi vek 
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izginjal. Beračice so bile denimo za obtožnico ena najbolj izpostavljenih družbenih skupin 
(Tratnik-Volasko in Košir, 1995: 103−105). 
 
Že v svojem bistvu so bile ženske na slabšem položaju in zato bolj ogrožene za obtožnico: če 
so bile ekonomsko šibke (v večini) ali pa so nasprotno, konkurirale moškim, so za družbo lahko 
predstavljale grožnjo. 
 
8.3 Lov na čarovnice kot oblika socialne kontrole? 
Prehod iz stare v novo družbeno ureditev ali organizacijo pogosto naleti na odpor takratnih 
nosilcev družbene moči, ki reagirajo z vsemi sredstvi, da bi zaščitili tiste prave vrednote, ki jih 
spremembe ogrožajo. Konstrukcija zarote, v našem primeru heretične in hudičeve, služi kot 
usmerjevalnik trenj proti izbrani žrtvi, ki je definirana kot tisto, kar ogroža. Predsodki in 
stereotipi pomagajo stigmatizirati in marginalizirati krivca, tako da vsa tesnoba in občutki 
strahu prebivalstva stekajo vanj. V imenu zaščite pravih vrednot in ohranitve kulture je nato 
mogoč udar na sovražnika ((Tratnik Volasko in Košir, 1995:121−122). 
 
Demonološka teorija, konstruirana od zgoraj, je odgovornost za krizo usmerila stran od Cerkve  
in države k hudiču v človeški podobi: preprosto ljudstvo je tako za nesrečo krivilo hudiča in ne 
duhovščine in plemstva in težnja po prerazporeditvi ekonomske in politične moči je bila 
izpeljana ne da bi udarila po vladajočih (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 120). 
 
Diabolno čarovništvo je bilo v zgodnjem veku Evrope razumljeno kot crimen exceptum − to je 
bil zločin, katerega narava in posledice so bile popolnoma drugačne od drugih zločinov, saj je 
šlo za popoln preobrat družbenih norm. Ni šlo namreč toliko za oprijemljivost kaznivega 
dejanja kot za simboliko, ki jo čarovništvo samo po sebi nosi. Tako je bilo čarovništvo 
abstrakten zločin, brez povzročitve oprijemljive, materialne škode. Dovolj je bil sum na 
sodelovanje s hudičem. Čarovnice so bile sovražnik tedanjega družbenega reda, zato je vsaka 
usmrtitev družbo popeljala bližje varnosti (Oldridge, 2002: 202–208). 
Prešuštvo, infanticid in čarovništvo so bili grožnja idealu zasebnega, urejenega družinskega 
življenja in gospodinjstva, katerega najočitnejše nosilke so bile ženske, ki so od te norme na 
kakršen koli način izstopale (Oldridge, 2002: 202). 
Ko je bilo čarovništvo enkrat opredeljeno kot kaznivo dejanje, je bila nevarnost čarovnic 
potencirana − za ljudstvo so predstavljale večji odklon od norme kot prej, ko še niso bile 
zakonsko preganjane (prav tam, 206). 
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Levack meni, da je bil lov na čarovnice v svojem bistvu sodni proces. Kazenski pregon čarovnic 
so po njegovem omogočile spremembe v pravnem sistemu v času od 13. do 16. stoletja. 
Posvetna in cerkvena sodišča so prevzela poizvedovalni sodni sistem in si pridobila pravico 
mučenja obtoženih, nadalje pa so posvetna sodišča pridobila sodno oblast nad določenimi 
področji, ki so prej spadala pod cerkveno oblast, čarovništvo je bilo eno takih. Zadnji 
pomembnejši zakonski element je relativna avtonomija lokalnih sodišč, ki so delovala bolj ali 
manj nemoteno. Centralna oblast jih namreč ni uspešno nadzorovala (Levack, 1995: 69). 
 
Obstajala je zveza med politično oblastjo in intenzivnostjo pregona: kjer je bila fevdalna 
razdrobljenost večja, so bili tudi procesi pogostejši in dlje trajajoči kot na območjih, kjer je bil 
absolutizem bolj trdno zasidran. Posebej na periferiji je bilo procesov več kot v kulturnih centrih 
(Tratnik Volasko in Košir, 1995: 117−119). 
Nobeden od naštetih elementov ni bil zadosten za začetek lova, so pa to bili nujni predpogoji, 
ki so pomembno povezani tudi s formulacijo posebne vednosti o čarovništvu. Šele takrat se je 
lov lahko intenzivno začel (prav tam).  
 
Po letu 1500 je očitno sovpadanje več faktorjev, katerih kombinacija je med drugim vodila v 
vznik moderne države. Reformacija je namreč zamajala papeževo avtoriteto, posvetna oblast 
pa je omejila svetno. Izum tiska je omogočil razvoj administrativnega sistema in izboljšal 
možnost komunikacije vladarjev z oddaljenimi področji.  
 
Kljub temu ne moremo govoriti o centralizaciji moči, ki bi povzročila intenziven lov na 
čarovnice. Napačno je trditi, da so čarovnice žrtve vznikajoče se centralizirane, birokratske 
moderne države, ker so bila dinamična sila v preganjanju lokalna sodišča, ki jih centralna 
uprava ni dosegla, zato jih tudi ni mogla nadzorovati. Skepticizem v zvezi s čarovništvom se je  
prej razvil v centru, pa tudi dekriminalizacija čarovništva se je začela tam in šele nato dosegla 
lokalna področja oblasti  Tako proces nastajanja moderne države ni imel neposrednega vpliva 
stopnjevanje pregona čarovnic, ampak je nasprotno vplival na zaustavitev. Ko je center 
dejansko dosegel periferna okrožja, se je lov ustavil (Oldridge, 2002: 215−224). 
 
Čarovniški procesi so predstavljali tudi način za odstranitev drugače mislečih, političnih 
nasprotnikov ali ljudi, ki se jih je držala kakršna koli stigma. To so bili berači, tujci, nestabilni 
posamezniki … Iz tega vidika je termin »lov na čarovnice« presežen, do izraza pa pride 
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vpletenost vladajočih razredov oziroma natančneje, pomembnost njihovih motivov (Tratnik 
Volasko in Košir, 1995: 120). 
 
Christine Larner meni, da se je treba vprašati, zakaj je bil stereotip čarovnice ženski stereotip 
in zakaj je ravno v tem obdobju, prvič v zgodovini, prišlo do inkriminacije žensk: 
»If women were to be put in the courts as suspected criminals it had to be for new crimes which were either 
virtually sex-specific, like infanticide, or sex-related. Where existing standard crimes like theft, short-changing or 
arson were concerned, the behaviour of women was still widely regarded as being the responsibility of their 
husbands or fathers, although occasional prosecutions of women did occur.« (Oldridge, 2002: 209) 
 
Avtorica doda, da koncept čarovnice v zgodnjem novem veku predstavlja nasprotje vrednotam 
družbe. Karakteristike idealne ženske začrtajo moški, ženske pa jih ponotranjijo. Tiste, ki se od 
norme preveč oddaljijo, so identificirane kot čarovnice. Predstavljajo torej nasprotje idealni 
ženski. Da je lov na čarovnice pravzaprav oblika socialnega nadzora ne pomeni le zakonske 
opredelitve kaznivosti čarovništva, temveč pomeni skupek pričakovanj, ideologij, sankcij in 
vedenjskih vzorcev, ki so bodisi zaželeni ali pa nezaželeni. Vsak nov režim mora odstraniti 
nasprotnike in se nekako legitimirati.  To lahko stori tudi z zaostritvijo socialnega nadzora in 
napadom na nekonformnost. Čarovništvo je povzelo pravzaprav vse oblike nekonformnosti − 
čarovnice so zlobne in njihova smrt je nujna za dobrobit družbe (prav tam, 209−210). 
 
»Razlog, zakaj je bila demonološka teorija tako privlačna za množice, se je skrival v dejstvu, da je imela vse 
značilnosti uspešne ideologije. Funkcija ideologije je, da oblikuje avtoritativne koncepte, ki zmorejo prikazati 
družbene razmere kot smiselne, da oblikuje prepričljive prispodobe, s katerimi je smisel ponazorjen čimbolj 
razumljivo ter da zna razvneti čustva in usmeriti aktivnost množic k cilju, ki obljublja razrešitev obstoječih 
napetosti.« (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 120) 
 
Za prebivalstvo srednjeveške Evrope je bil kozmos stabilen in nespremenljiv. Prehod v novi 
vek je pomenil spremembo vseh aspektov življenja. Politične in religiozne spremembe so v 
kombinaciji s socialnimi in ekonomskimi ustvarile tesnobno vzdušje, ki je zajelo vsakdanja 
življenja vseh družbenih razredov. Pesimizem in nestabilnost sta se pri intelektualni in vladajoči 
eliti prevedla v demonološko teorijo, ki narekuje pregon tistih ljudi, ki sodelujejo s hudičem, ki  
več kot očitno posega v njihov svet Zmeda in tesnoba, ki so jo občutili nižji sloji, sta bila še 
toliko večja, ker so se bolj občutno spopadali z eksistenčno krizo kot bogatejši razredi in 
eksekucije čarovnic so jim predstavljale nekakšen izhod iz krize, občutek varnosti (Levack, 
1995: 159). 
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Ob takem kaotičnem občutenju sveta so bili ljudje nagnjeni k eliminaciji vsega, kar je 
spominjalo na hudičevo zaroto. Čarovnica je bila redko tujka ali neznanka v kraju, vendar pa 
ni bila tipična prebivalka. Največkrat je bila to starejša in revnejša neporočena ženska, ki je po 
svojih dejanjih in obnašanju, včasih tudi videzu, odstopala od normativa − ženska naj bi bila 
krotka, pokorna žena in skrbna mati. Čarovnica to ni bila (prav tam). 
 
8.4 Lov na čarovnice kot orodje prebivalstvene politike 
 
Ob raziskovanju razvoja evropskega prebivalstva sta Heinsohn in Steiger oblikovala tezo o 
uničenju modrih žensk. Po njunem obstaja povezava med novoveško odpravo nadzorovanja 
rojstev in novoveškim pregonom čarovnic: lov na čarovnice ni le odpravil kontroliranja rojstev, 
temveč je bil lov stranski produkt cerkvene in državne oblasti v prizadevanju za konec 
nadzorovanja rojstev. Da bi torej od žensk dobili več otrok, je cerkev skupaj z državo izvedla 
boj, ki se sprva kaže kot usmerjen proti ženskam nasploh, vendar avtorja zagovarjata tezo, da 
gre za boj proti specifičnim veščinam in znanju, ki pa ga tradicionalno posedujejo predvsem 
ženske. Pojasnjujeta, da ne gre za blazen pregon žensk ali pregon blaznih žensk, temveč gre za 
pregon specifične družbene skupine, ker pač poseduje sposobnost vplivanja na reprodukcijo. 
 
V plemenskih družbah je bil uboj otroka sprva posebna ženska pravica, ki pa jo patriarhi 
odvzamejo in prenesejo na moške, žensko pa je od takrat naprej dovoljeno ubiti, če bi detomor 
vseeno zagrešila ona, ker bi s tem posegla v pravico svojega moža. Tako so mladi patriarhi 
preprečili, da bi ženske vplivale na socialni red (Heinshon in Steiger, 1993: 42). 
 
Antika je dobro poznala prakse načrtovanja družine: splav, ubijanje novorojenčkov in razne 
tehnike preprečevanja zanositve, pri čemer je uboj novorojenčka šele z letom 374 zakonsko 
določen kot umor, ravno tako pa je tudi splav ostreje obsojan šele s krščanstvom. Do takrat pa 
državni zakoni, ki ga urejajo, kot svoj predmet razumejo pravico moža in življenje matere, ne 
pa zaščite samega zarodka (Ranke Heinmann, 1992: 64−70). 
 
Kar se tiče kontracepcijskih praks, je vedenje o njih datirano v Egipt med leta 1900 pr. Kr in 
1100 pr. Kr., sicer pa grško-rimska vednost izhaja predvsem iz del Aristotla, Plinija in Soranusa, 
iz Efeza, katerega Ginekologija je verjetno najpomembnejši vir znanja o kontracepcijskih 
praksah (prav tam, 70). 
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Antika je poznala tudi napitke, maže za genitalije, upoštevanje ženskih neplodnih dni in amulete 
za preprečevanje zanositve. Vidimo torej, da je bilo vedenje o nadzorovanju rojstev oblikovano 
že takrat, vendar pa kljub temu ni prišlo do pregona čarovnic. Tudi srednji vek je namreč poznal 
taiste tehnike, ki so hodile z roko v roki z gospodarskimi motivi: če zaradi revščine naraščaju 
ne moreš nuditi prihodnosti, se lahko poslužiš ene od znanih tehnik za preprečitev zanositve 
(Heinsohn in Steiger, 1993: 58). 
 
Če je prihajalo do tega, je bila to odločitev posameznikov, da bi se izognili sramoti ali 
obubožanju in kljub neodobravanju katoliške cerkve ni predstavljalo posebnega družbenega 
problema. Ženska je bila relativno suverena v seksualnih zadevah, poklicnem življenju in pri 
sklenitvi zakona. Kopalna kultura 12. in 13. stoletja nam priča o spolni ozaveščenosti žensk, pa 
tudi uglednost prostitucije do druge polovice 14. stoletja priča o razmeroma prominentnem 
položaju, ki ga s prehodom v novi vek, in posebej viktorijansko dobo, izgubijo (prav tam, 59). 
Področje praktičnega zdravstva je bilo v srednjem veku izrazito žensko področje, posebej na 
ginekološkem in porodničarskem področju so bile ženske brez konkurence (prav tam, 60). 
 
»Medtem ko so se v starem in srednjem veku s preprečevanjem zanositve in obdobji ženske neplodnosti ukvarjali 
znanstveno, sta vera v demone in preganjanje čarovništva pripeljali do tega, da so videli v tem področju domeno 
hudiča. Predvsem v času po Čarovniški buli (1484) in Čarovniškem kladivu (1487) ter ob zatem sledečem 
intenzivnem sežiganju tako imenovanih čarovniških babic je postalo vprašanje kontracepcije sumljivo in nevarno.« 
(Ranke Heinemann, 1992: 275) 
 
Novoveški pregon čarovnic potisne zdravilarko − babico, modro žensko, dobro čarovnico v 
poklic samo porodničarke, ki ga nadzoruje moški. Celotno zdravstvo je ostalo njeno področje 
le na deželi, kamor učeni moški zdravniki niso prišli. Tam so si ljudje morali pomagati sami. 
Posluževali so se tehnik ljudske medicine, katerih nosilke so bile predvsem modre ženske. Če 
jih niso uspele pozdraviti, so jih občasno ozmerjali s čarovnicami, vendar so uživale relativno 
veliko ugleda, pomešanega s strahospoštovanjem (Heinsohn in Steiger, 1993: 62). 
 
Tako kot plemenska in antična družba je tudi srednjeveška kombinirala napitke in zelišča z 
magijo. Izraz maleficium, katerega etimološki pomen je zlo dejanje, vsebuje večpomenskost 
termina veneficium in je konec srednjega veka razumljen predvsem kot akt preprečevanja 
zanositve s pomočjo čarobnih napitkov (prav tam, 54) 
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Modre ženske, ki so v srednjem veku pokrivale celotno področje zdravilstva, so bile med 
drugim specializirane za mešanje in deljenje drog. Pri tem ni šlo le za omamo, saj so se za ta 
učinek ljudje lahko poslužili že vina ali piva. Pogosteje so jih poprosili za lajšanje bolečin. 
Sredstva, ki so jih zdravilke predpisale, so za ustrezno doziranje predtem preizkusile na sebi. 
To je pomembno iz vidika halucinogenosti teh pripravkov, ki je proces zdravljenja spremenilo 
v čisto posebno doživetje. Stereotipno podobno letečih čarovnic na metlah moramo razumeti 
ravno preko omame pacientov in/ali zdravilk (prav tam, 66). 
Podoba leteče zdravilke torej izhaja iz kombinacije mamila in zdravila, ki so ga priskrbele ravno 
te modre ženske in so ga močneje občutile ženske kot moški, ker je krema pri njih prišla v stik 
s sluznico nožnice. Omamno stanje lahko torej služi kot razlaga različnih (halucinogenih) zgodb 
o čarovnicah, hkrati pa isti efekt pričevanja proti čarovnicam doseže tudi neučinkovanje 
predpisanih sredstev (prav tam, 68). 
 
Kljub temu moramo poudariti, da  povoda za pregon še vedno ne moremo razložiti preprosto s 
halucinacijo. Gre bolj za podobo, ki jo preganjanje pač usmeri proti modrim ženskam, tako kot 
to velja tudi za sabatsko zbiranje modrih žensk. Tedanja medicina je bila deloma magična, kar 
je pomenilo, da so se za svoje pripravke posebej organizirale. Šlo je za kombinacijo ceremonij, 
poznavanje naravnih zakonitosti in zaklinjanja, da bi bila izdelava (in s tem učinek pripravkov) 
zanesljiva (prav tam, 68−71). 
 
Za preganjalce čarovnic 15. stoletja so torej babice čarovnice, ker znajo preprečiti zanositev, 
povzročiti splav ali pa preprosto ubijejo novorojenčka − znanja in tehnike o tem so bile njihova 
domena. »Izraza magija in maleficium sta se lahko izkazala za primerni oznaki za medicino 
nadzorovanja rojstev zato, ker so učinkovanje sredstev ugotavljali preko poskusov in zmot, a 
ga niso razumeli kemično in so sam zaželeni efekt pričakovali kot čudež, ravno zaradi tega pa 
naj bi ga dejansko zagotovili tudi s pomočjo amuletov in zaklinjanj.« (Heinsohn in Steiger, 
1993: 73−74) 
 
Kot smo že prikazali, je Canon Episcopi razumel srednjeveško čarovništvo predvsem kot 
praznoverje in pretirane fantazije, kar poznosrednjeveška in novoveška dela interpretirajo 
drugače. Nova definicija čarovništva sicer v manjši meri še vsebuje praznoverske maleficije, v 
glavnem pa se nanaša na sposobnost čarovnic, da preprečijo spočetje oziroma ovirajo 
reproduktivno funkcijo tako pri moških kot pri ženskah. Čemu? 
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Heinsohn in Steiger trdita, da je težnja po odpravi nadzorovanja rojstev izhajala iz vseevropske 
krize z začetka 14. stoletja: poslabšanje vremena, slabe letine, lakota, kuga in kmečki upori, ki 
razbijajo dotedanji fevdalizem. Posvetnim in cerkvenim zemljiškim posestnikom je 
primanjkovalo delovne sile, s čimer se je ekonomski položaj cerkve zelo poslabšal, kar je vodilo 
za pregon čarovnic. Na ta način je želela cerkev zatreti določanje števila otrok na lastno 
odgovornost in regulirati proizvodnjo ljudi na državni ravni (Heinsohn in Steiger, 1993: 
93−110). 
 
Nezaupanje, ki je v zgodnjem novem veku doletelo babice, je bilo veliko. Od srede 15. stoletja 
so tako morale dajati cerkvenim oblastem prisego, da ne bodo zagrešile detomora ali na kak 
drug način prekinile nosečnosti in se nikoli ukvarjale s čarovništvom. Umrljivost, ki je 
spremljala rojstva, je bila vedno krivda babic, tako kot so bile krive tudi, če je bilo z otrokom 
kaj narobe (Tratnik Volasko in Košir, 1995: 108). 
Posebej nevarno je porodničarstvo postalo, ko so nanj navezali še stereotip, da čarovnice ubijajo 
otroke za izdelovanje masti, ki omogoča letenje po zraku. Ker je porodničarstvo tipično ženska 
obrt, babištvo pa že samo po sebi skrivnosten poklic, saj se ga simbolično povezuje z ritualom 
prehajanja, začetka, je bilo nezaupanje do babic res stopnjevano na raven tesnobnih občutkov 
(prav tam, 109). 
Cerkev je vse skupaj zaostrila, ko je tabuizirala spolnost in posebej žensko seksualnost, kar je 
prevedla v zaščito še nerojenih in dopuščala spolnost le v primeru reprodukcije, pri čemer je bil 
užitek sinonim za grešnost in ni smel biti (edini?) povod za spolni odnos.   
Spolnemu občevanju iz ljubezni, in v zvezi s tem obzirnemu preprečevanju zanositve, ni bilo 
namenjenih pozitivnih misli. Preprečevanje zanositve je bilo asociirano z umorom, kar se je še 
poslabšalo, ko so bile leta 1677 odkrite gibljive semenčice v moškem ejakulatu. Ženska jajčna 
celica je bila odkrita šele leta 1827, tako da je bila aktivna vloga moškega še znanstveno 
argumentirana in je bil potencialni človek v moškem semenčecu takrat nazoren. Moški je bil 
do 19. stoletja primerjan s sejalcem, ki v brazde trosi svoje seme in malega človeka polaga v 
žensko (Ranke Heinemann, 1992: 280−281). 
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9. ZAKLJUČEK 
 
Novoveški lov na čarovnice je specifičen. V svojih vzrokih je izjemno kompleksen. Če bi 
uporabili monokavzalen pristop, bi razlagi storili krivico. Nujno moramo upoštevati vse vrste 
sprememb, ki so v prehodu v novi vek doletele evropsko prebivalstvo, ker so se v kombinaciji 
z določeno spolno specifično kulturno vsebino manifestirale v pregonu, kot sem ga poskusila 
tekom diplomskega dela tudi prikazati. 
Vsaka kultura v vsakem zgodovinskem obdobju ima svoje norme, aplicirane na tedanje 
prebivalstvo. Za primer čarovništva v izbranem obdobju je zame posebej pomembna 
konstrukcija ženskosti, ki je rezultat mnogih stoletij pred izbruhom fenomena ter diabolizacija 
te konstrukcije v 15. stoletju, ko se vednost o čarovništvu in ženski demonizira. 
Konstrukt ženske narave že v plemenski družbi vsebuje tabuje − tabu krvi, tabu reprodukcije, 
tabu ženskega telesa nasploh. Žensko telo je postavljeno v kontekst dvoumnega, skrivnostnega 
in nečistega. Človeška seksualnost, posebej ženska, je družbeno pogojena in specifično razvita 
v specifičnem kulturnem kontekstu.  
Z odkritjem in vpeljavo poljedelstva v približno šestem tisočletju pr. n. št. pride do ovrednotenja 
semena pri rastlinju, živalstvu in človeku. S tem pridobijo moški bogovi prednost pred 
ženskimi. Nekaj časa prisotna ambivalenca dobrega in zla se je porazgubila v zlo. V skrivnost 
in dvoumnost zaviti vidiki telesnosti, krvi in čustev so ženski spol za dolgo povezali z 
nerazumljivim, fascinantnim, strašljivim. 
Na področju reguliranja odnosa do ženskosti je bilo posebej dejavno krščanstvo, ki je 
oblikovalo zelo restriktivno spolno moralo. S teološkega vidika je ženska zaznamovana kot 
grešnica in pomočnica hudiča. Je bitje drugotne vrednosti, posebej razvrednotena je zaradi 
svojega telesa in Evine radovednosti, ki je povzročila izgon iz raja in človeštvu nakopala kazen: 
ženska ima od tedaj menstruacijo in boleč porod, moški pa mora delati. Lik Device Marije je 
cilj fantaziranja o raju in predstavlja ideal popolne ženske. 
Fascinacija z ženskim telesom je pod vplivom krščanstva prevedena v stigmatizacijo ženskega 
telesa ženske seksualnosti in pod vplivom pritiskov prehoda v novoveško obdobje oblikovana 
v konstrukcijo čarovnice. Krščanstvo je oblikovalo kup restrikcij, ki prepovedujejo 
raziskovanje spolnega sla in užitka, ki je asociiran z ženskim telesom. 
Patriarhalna družba ženske umesti na podrejen položaj, ker je tako strah pred žensko 
specifičnostjo in skrivnostnostjo pod (moško) kontrolo. Konstrukt čarovnice je omogočil 
sprostitev kombinacije tenzij, ki so spremljale vsakdanja življenja ljudi na prehodu v novi vek. 
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15. stoletje je nekako prelomno, ker je bila do tedaj legitimnost demonične narave čarovnic in 
njihovih dejanj zanikana − Canon Episcopi je deloval za ženske kot nekakšen ščit − vse 
dotedanje satanske fantazije o čarovniških letih, zborih, zlu so bile interpretirane le kot fantazije 
in sanje. Če si verjel v takšno vsebino, je pomenilo, da si izgubil pravo vero.  
S 15. stoletjem pride do preobrata, ki ga precej nazorno nakazuje delo Malleus Maleficarum. 
Prikazuje namreč izpeljavo demonizacije, ki je bila od tedaj pravno potrjena. Ko je beseda 
institucije − sodišča in celotne dežele − potrdila legitimnost satanskih fantazij, so obtožbe lahko 
stekle. Od takrat je bilo približno dve stoletji nevarno biti ženska.  
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